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R e s u m e n  
 
S e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e  t i p o  d e s c r i p t i v o  y  t r a n s v e r s a l  c u y o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  f u e  
d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2  ( D M T 2 )  y  l o s  
e s t i l o s  d e  v i d a  e n  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o ,  S a n  J u a n , 
2 0 1 8 .  E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  f u e  d e  7 5  p e r s o n a s  e n t r e  a d u l t o s  y  j ó v e n e s .  P a r a  l a  
r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  a p l i c ó  u n  c u e s t i o n a r i o  e l a b o r a d o  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a .  L o s  
r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  e l  6 2 . 7  %  p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  2 5  –  4 9  a ñ o s  y  u n  7  %  
p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  6 0  a  m á s  a ñ o s .   A d e m á s ,  e l  6 0  %  s o n  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  4 0  
%  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o .  L u e g o  u n  2 2 . 7  %  ( 1 7 )  s o n  s o l t e r o s ,  2 4  %  ( 1 8 )  s o n  c a s a d o ( a ) ,  
4 6 . 7  %  ( 3 5 )  s o n  c o n v i v i e n t e  y  u n  6 . 7  %  s o n  v i u d o  ( a ) ,  m i e n t r a s  q u e  e l  1 7 . 3  %  t i e n e n  
e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  7 8 . 7  %  ( 5 9 )  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  4  %  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  a s í  
m i s m o  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  2 9 . 3  %  ( 2 2 )  s o n  t r a b a j a d o r e s  d e p e n d i e n t e ,  2 5 . 3  %   ( 1 9 )  s o n  
i n d e p e n d i e n t e s ,  e l  1 7 . 3  %  ( 1 3 )  s o n  d e s e m p l e a d o s  y  u n  2 8  %  ( 2 1 )  s o n  a m a  d e  c a s a s ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  6 4  %  ( 4 8 )  i n d i c a r o n  q u e  
s í  t u v i e r o n  f a m i l i a r e s  c o n  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y  u n  3 6  %  ( 2 5 )  i n d i c a r o n  q u e  n o ,  e n  
r e l a c i ó n  a l  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  D M T 2  u n   2 1 . 3  %  i n d i c a r o n  q u e  f u e r o n  d i a g n o s t i c a d o  
c o n  e s t e  m a l  y  e l  7 8 . 7  %  i n d i c a r o n  q u e  n o  t u v i e r o n  D M T 2 .  E n  c u a n t o  a l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  u n  5 2  %  c o n o c í a  s o b r e  D M T  2  y  e l  4 8  %  
d e s c o n o c í a ,  a d e m á s  e n  r e l a c i ó n  a l  e s t i l o  d e  v i d a  s e  e n c o n t r ó  q u e  u n  5 4 . 7  %  ( 4 1 )  
m u e s t r a n  u n  c o r r e c t o  e s t i l o  d e  v i d a  y  e l  4 5 . 3  %  ( 3 4 )  m u e s t r a n  u n  e s t i l o  d e  v i d a  
i n c o r r e c t o .  E n  c o n c l u s i ó n  n o  s e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  e n  
e s t u d i o  ( p =  0 , 4 3 5 ;  α = 0 . 0 5 ) ,  p u e s t o  q u e  m u c h o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  h u m a n o  1 8  
d e  A g o s t o ,  m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  d e  l a  D M T 2  p e r o  u n  e s t i l o  d e  v i d a  
i n c o r r e c t o ,  y  v i c e v e r s a ,  p o r  l o  s e  d e m u e s t r a  q u e  s i  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a d e c u a d o  o  i n a d e c u a d o  s o b r e  l o s  s í n t o m a s ,  s i g n o s ,  t r a t a m i e n t o  y  p r e v e n c i ó n  d e  l a  
e n f e r m e d a d ,  n o  s i g n i f i c a  q u e  l a  p e r s o n a  t e n g a  u n  c o r r e c t o  o  i n c o r r e c t o  e s t i l o  d e  v i d a  
s a l u d a b l e  o  n o  s a l u d a b l e ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  t e m a  d e  c u l t u r a ,  s o c i a l  y  
f a m i l i a r .  
P a l a b r a s  c l a v e :  C o n o c i m i e n t o ,  E s t i l o s  d e  V i d a ,  D i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2 .  
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A b s t r a c t  
 
A  d e s c r i p t i v e  a n d  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  w h o s e  m a i n  o b j e c t i v e  w a s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  T y p e  2  D i a b e t e s  M e l l i t u s  ( D M T 2 )  a n d  
l i f e s t y l e s  i n  a d u l t s  a n d  y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  H u m a n  S e t t l e m e n t  A u g u s t  1 8 ,  S a n  J u a n ,  
2 0 1 8 .  T h e  s a m p l e  s i z e  w a s  7 5  p e o p l e  a m o n g  a d u l t s  a n d  y o u t h .  F o r  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
a  q u e s t i o n n a i r e  p r e p a r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a p p l i e d .  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  6 2 . 7 %  
h a v e  a g e s  b e t w e e n  2 5 - 4 9  y e a r s  a n d  7 %  h a v e  a g e s  b e t w e e n  6 0  a n d  o v e r .  I n  a d d i t i o n ,  
6 0 %  a r e  m a l e  a n d  4 0 %  a r e  f e m a l e .  T h e n  2 2 . 7 %  ( 1 7 )  a r e  s i n g l e ,  2 4 %  ( 1 8 )  a r e  m a r r i e d ,  
4 6 . 7 %  ( 3 5 )  a r e  c o h a b i t a n t  a n d  6 . 7 %  a r e  w i d o w e d ,  w h i l e  1 7 . 3 %  h a v e  p r i m a r y  
e d u c a t i o n ,  7 8 . 7 %  (  5 9 )  s e c o n d a r y  s t u d i e s  a n d  4 %  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  l i k e w i s e  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  2 9 . 3 %  ( 2 2 )  a r e  d e p e n d e n t  w o r k e r s ,  2 5 . 3 %  ( 1 9 )  a r e  i n d e p e n d e n t ,  1 7 . 3 %  ( 1 3 )  
a r e  u n e m p l o y e d  a n d  2 8 %  ( 2 1 )  a r e  h o u s e w i f e ,  w h i l e  i n  t h e  c l i n i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  6 4 %  ( 4 8 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  h a v e  r e l a t i v e s  w i t h  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
t y p e  2  a n d  3 6 %  ( 2 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  n o ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d i a g n o s i s  o f  T 2 D M ,  2 1 . 3 %  
T h e y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  t h i s  d i s e a s e  a n d  7 8 . 7 %  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  h a v e  T 2 D M .  R e g a r d i n g  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  a d u l t s  s u r v e y e d ,  
5 2 %  k n e w  a b o u t  D M T  2  a n d  4 8 %  d i d  n o t  k n o w ,  a l s o  i n  r e l a t i o n  t o  l i f e s t y l e  t h e y  f o u n d  
t h a t  5 4 . 7 %  ( 4 1 )  s h o w  a  c o r r e c t  l i f e s t y l e  a n d  4 5 . 3 %  ( 3 4 )  s h o w  a n  i n c o r r e c t  l i f e s t y l e .  I n  
c o n c l u s i o n ,  n o  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y  ( p  
=  0 . 4 3 5 ,  α  =  0 . 0 5 ) ,  s i n c e  m a n y  a d u l t s  o f  t h e  A u g u s t  1 8 t h  H u m a n  S e t t l e m e n t ,  s h o w e d  
a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  T 2 D M  b u t  a n  i n c o r r e c t  l i f e s t y l e ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  s o  i t  i s  s h o w n  
t h a t  i f  t h e y  p r e s e n t  a n  a d e q u a t e  o r  i n a d e q u a t e  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s y m p t o m s ,  s i g n s ,  
t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n  o f  t h e  d i s e a s e ,  i t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  p e r s o n  h a s  a  r i g h t  o r  
w r o n g  h e a l t h y  o r  u n h e a l t h y  l i f e s t y l e ,  s o  i t  b e c o m e s  a  t h e m e  o f  c u l t u r e ,  s o c i a l  a n d  
f a m i l y .  
 
K e y  w o r d s :  K n o w l e d g e ,  L i f e s t y l e s ,  D i a b e t e s  m e l l i t u s  t y p e  2 .  
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I n t r o d u c c i ó n  
 
E n  e l  P e r ú  l a  D M T  2  s e  v i e n e  c o n s i d e r a n d o  e n  u n a  d e  e n f e r m e d a d e s  n o  t r a n s m i s i b l e s  
d e  g r a n  m e d i d a  e  i n c i d e n c i a  e n  l a  p o b l a c i ó n ,  d o n d e  m á s  d e l  5 0  %  v i e n e  p a d e c i e n d o  
e s t a  e n f e r m e d a d ,  s i e n d o  a f e c t a d o s  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  e d a d  h o y  e n  l a  a c t u a l i d a d .
 ( 1 )
  
 
S e g ú n  l a  O M S  
( 2 )
,  s e  v a  h a c i e n d o  m á s  c o m ú n  a  n i v e l  m u n d i a l ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  e s t i l o s  
d e  v i d a  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a n  v e n i d o  s u f r i e n d o  t r a n s f o r m a c i o n e s ;  e n  d o n d e  l o s  
g r u p o s  a l i m e n t i c i o s  a d e c u a d o s  v i e n e n  s i e n d o  r e e m p l a z a d o s  p o r  l a s  d e n o m i n a d a s  
c o m i d a s  c h a t a r r a s ,  f u e n t e s  q u e  s o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  e n  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  m u e r t e s  p o r  e s t a  e n f e r m e d a d ;  l o  q u e  h a  g e n e r a d o  u n a  p r e o c u p a c i ó n  a  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  s a l u d ;  e s  a s í  q u e  l a  O M S  a d v i e r t e  q u e  l a  d i a b e t e s  s e r á  l a  s é p t i m a  
c a u s a  d e  m o r t a l i d a d  e n  2 0 3 0 .  C o n s i d e r a n d o  e l  i n c r e m e n t o  c o n  m a y o r  r a p i d e z  e n  l o s  
p a í s e s  d e  i n g r e s o s  m e d i a n o s  y  b a j o s .  
( 2 )
 
 
E n  u n  i n f o r m e  d e  l a  O P S  
( 3 )
,  d o n d e  m u e s t r a  y  a  s u  v e z  i n f o r m a  q u e  e l  n ú m e r o  d e  
p e r s o n a s  c o n  d i a b e t e s  h a  a u m e n t a d o  d e  1 0 8  m i l l o n e s  e n  1 9 8 0  a  4 2 2  m i l l o n e s  e n  2 0 1 4  
a  n i v e l  m u n d i a l ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o  p r e s e n t a  a  6 2  m i l l o n e s  d e  
p e r s o n a s  c o n  e s t a  e n f e r m e d a d .  E n  d o n d e  S u d a m é r i c a  r e g i s t r a  u n  a l t o  n ú m e r o  d e  
p r e v a l e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e  y  e l  C a r i b e  h a y  m a y o r  p r e v a l e n c i a  a  
e s t e  p a d e c i m i e n t o  
( 3 )
.  E l  o r g a n i s m o  e s t i m a  q u e  p a r a  2 0 4 0  e s a  c i f r a  l l e g a r á  a  1 0 9  
m i l l o n e s  e n  e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o ,  y  p r e v é  t a m b i é n  q u e  a  e s e  a ñ o  e l  g a s t o  e n  s a l u d  
a s o c i a d o  a  e s e  p a d e c i m i e n t o  e n  A m é r i c a  p a s e  d e  l o s  3 8 3  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
a c t u a l e s  a  4 4 6  m i l  m i l l o n e s ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  e p i d e m i a .   
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  i n f o r m a d o s  p o r  e l  I N E I  
( 4 )
,  e l  3 , 3 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  1 5  y  m á s  
a ñ o s  d e  e d a d  i n f o r m ó  q u e  f u e  d i a g n o s t i c a d a  c o n  d i a b e t e s  m e l l i t u s  p o r  u n  m é d i c o  
a l g u n a  v e z  e n  s u  v i d a ;  e s t e  p o r c e n t a j e  s e  i n c r e m e n t ó  e n  0 , 4  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  c o n  
r e s p e c t o  a l  2 0 1 6 .  L a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  f u e  l a  m á s  a f e c t a d a  ( 3 , 6 % )  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
m a s c u l i n a  ( 3 , 0 % ) .  A s i m i s m o ,  p o r  r e g i ó n  n a t u r a l ,  e n  e l  2 0 1 7 ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  
p e r s o n a s  c o n  d i a b e t e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  L i m a  M e t r o p o l i t a n a  ( 4 , 1 % )  y  R e s t o  C o s t a  
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( 4 , 0 % )  y  m e n o r  p o r c e n t a j e  e n  l a  S i e r r a  ( 1 , 8 % )  y  S e l v a  ( 2 , 7 % ) .  ( 2 )  R a z ó n  p o r  l a  c u a l  
e l  E s t a d o  j u n t o  c o n  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  b u s c a  h a c e r  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  p a r a  
e v i t a r  a s í  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  
( 4 )
.  
 
E l  M I N S A  
( 5 )
,  “ r e p o r t ó  q u e  s o l o  h a s t a  s e t i e m b r e  d e  e s t e  a ñ o ,  s e  c o n t a b i l i z ó  1 1 3 , 9 6 2  
n u e v o s  c a s o s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  4 9 . 9 %  c o r r e s p o n d í a  a  p e r s o n a s  d e  e n t r e  3 0  a  5 9  a ñ o s .  E l  
4 5 . 5 8 %  e s  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  6 0  a ñ o s ,  q u e  e s  e l  g r u p o  d o n d e  u s u a l m e n t e  s e  
r e p o r t a b a n  m á s  c a s o s .  E n  n u e s t r a  r e g i ó n  L o r e t o  s e  h a n  r e p o r t a d o  4 , 4 3 4  n u e v o s  c a s o s ” .  
 
D a t o s  q u e  v i e n e  p r e o c u p a n d o  a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  S a l u d  d e  L o r e t o ,  p o r  l o  q u e  
d e s d e  e l  2 0 1 7  v i e n e  a p l i c a n d o  u n  p l a n  o p e r a t i v o  i n s t i t u c i o n a l  e j e c u t a d a  p o r  l a  
D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  d e  S a l u d  I n d i v i d u a l ,  c u y a  f i n a l i d a d  e s  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
f í s i c a s  y  s o c i a l e s  d e  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  v u l n e r a b i l i d a d ,  m e d i a n t e  s e s i o n e s  
e d u c a t i v a s  y  d e m o s t r a t i v a s ;  l l e v a d a s  a c a b o s  e n  l o s  C e n t r o  m é d i c o s ,  I n s t i t u c i o n e s  
E d u c a t i v a s  y  P r o g r a m a s  S o c i a l e s .   
 
P o r  l o  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  t e n d r á  d o s  p e r s p e c t i v a  n o  s o l o  e l  d e t e r m i n a r  
e s t a d í s t i c a m e n t e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  d e s a r r o l l a d o s  p o r  
n u e s t r o  g r u p o  d e  e s t u d i o ,  d o n d e  a d e m á s  s e  p o n d r á  e n  a n á l i s i s  l o  d e s c r i t o  p o r   P i n n  
( 6 )
,  
e l  c u a l  i n d i c a  q u e  “ l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  s o n  a q u e l l o s  p a t r o n e s  d e  c o n d u c t a  i n d i v i d u a l  
q u e ,  c o n  c o n s i s t e n c i a  e n  e l  t i e m p o  y  b a j o  c o n d i c i o n e s  m á s  o  m e n o s  c o n s t a n t e s ,  p u e d e n  
c o n s t i t u i r s e  e n  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  e n f e r m e d a d e s  c a r d i o v a s c u l a r e s ,  d i a b e t e s  y  
o b e s i d a d  e n  l a  v i d a  i n d i v i d u a l .  E n  d o n d e  l a  f r e c u e n c i a ,  e l  t i p o  e  i n t e n s i d a d  d e l  e j e r c i c i o  
f í s i c o ,  l a  i n g e s t a  d e  b e b i d a s  c o n  c o n t e n i d o  d e  a l c o h o l ,  e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  c o n s t i t u y e n  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  m á s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  c i t a d a s ” .   
L a  o t r a  p e r s p e c t i v a  e s  e l  d e  d e s a r r o l l a r  u n  m o d e l o  c o r r e c t o  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  q u e  p r e s e n t a  e l  á r e a  d e  e s t u d i o .  
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C A P Í T U L O  I  
 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A   
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
 
L a  D i a b e t e s  M e l l i t u s  t i p o  2  e n  g e n e r a l  s e  v i e n e  m a n t e n i é n d o s e  e n  c r e c i m i e n t o  e n  
A m é r i c a ,  d o n d e  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  p o r  O P S  
( 3 )
,  “ u n a  d e  c a d a  1 2  p e r s o n a s  
s u f r e  e s t e  m a l  - c o n  N o r t e a m é r i c a  y  e l  C a r i b e  c o n  l a s  m a y o r e s  p r e v a l e n c i a s - ,  p o r  
l o  q u e  e x p e r t o s  y  a u t o r i d a d e s  d e  s a l u d  p i d i e r o n  i m p u l s a r  c i u d a d e s  s a l u d a b l e s  y  
f r e n a r  e l  p r e o c u p a n t e  a u m e n t o  d e  c a s o s  e n  n i ñ o s ” .   
 
“ L a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  D i a b e t e s  r e f i e r e  q u e  l a  p r e v a l e n c i a  d e  
D i a b e t e s  M e l l i t u s  t i p o  I I  e n  m e n o r e s  d e  3 0  a ñ o s  e s  m e n o r  d e l  5 %  y  d e s p u é s  d e  l o s  
6 0  a ñ o s  s u b e  a  m á s  d e l  2 0 % ”  
( 7 )
.  
 
S e g ú n  l a  c o o p e r a t i v a  d e  d i a b é t i c o s  ( 2 0 1 6 ) .  S e ñ a l a  q u e  “ e n  M é x i c o  e s  u n o  d e  l o s  
m á s  a f e c t a d o s  e n  A m é r i c a ,  c o n  1 1 , 4  m i l l o n e s  d e  a d u l t o s  c o n  d i a b e t e s ,  e n f e r m e d a d  
q u e  c o n s t i t u y e  l a  c u a r t a  c a u s a  d e  m u e r t e  e n  e l  p a í s ,  c o n  9 6  m i l  d e f u n c i o n e s  a n u a l e s , 
s e g ú n  d a t o s  o f i c i a l e s .  L a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S )  a d v i r t i ó  e n  u n  
r e c i e n t e  e s t u d i o  q u e  M é x i c o  t i e n e  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  f a l l e c i m i e n t o s  p o r  d i a b e t e s  
d e  L a t i n o a m é r i c a  y  l a  m á s  a l t a  i n c i d e n c i a  d e  e s a  d o l e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  C o o p e r a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  ( O C D E ) .  S e  c a l c u l a  
q u e  u n  3 3  %  d e  l o s  n i ñ o s  m e x i c a n o s  s u f r e  s o b r e p e s o  u  o b e s i d a d ,  l o  q u e  l o s  p o n e  
e n  r i e s g o  d e  d e s a r r o l l a r  e s e  m a l  c r ó n i c o ”
 ( 2 , 3 )
.  
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W i l d  e t  a l . ,
 ( 8 )
.  S e ñ a l a n  q u e  d e  a c u e r d o  a  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  “ l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  
t í p i c o s  a s o c i a d o s  a  l a  d i a b e t e s  t i p o  I I  c o m o  l a  o b e s i d a d ,  e l  s e d e n t a r i s m o ,  y  e l  
c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l ,  a u m e n t a n  l a  p r e v a l e n c i a  y  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  
l a m e n t a b l e m e n t e  s e  e s t i m a  q u e  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i a b e t e s  t i p o  I I  
a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  d e s c o n o c e  s u  d i a g n ó s t i c o  s i  l a s  p e r s o n a s  d e s c o n o c e n  s u  
c o n d i c i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  n o  l e  d a r á n  e l  t r a t a m i e n t o  a d e c u a d o  y  n e c e s a r i o  p a r a  
e v i t a r  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  i n v o l u c r a n  d a ñ o s  s e v e r o s  e n  l a  s a l u d ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
e n  e l  c o r a z ó n ,  l o s  r i ñ o n e s ,  l o s  o j o s  y  l o s  p i e s ” .  
 
E n  e l  P e r ú  e l  M I N S A  
( 9 )
,  c o n s i d e r a  q u e  l a  d i a b e t e s  s i g u e  c r e c i e n d o ,  y  d e  a c u e r d o  a  
d a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  “ e n  l o s  ú l t i m o s  s i e t e  a ñ o s  l o s  c a s o s  s e  d u p l i c a r o n , 
c o m o  p o r  e j e m p l o  e n  L i m a  M e t r o p o l i t a n a  p a s a r o n  d e l  4 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  a l  8 % ” .  E n  
n u e s t r a  r e g i ó n  e n  l a  S E 4 5  s e  r e g i s t r ó  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a d o  d e  c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  
e n  l o s  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n ,  e n  e l  2 0 1 0  d e  a c u e r d o  a  l o  i n f o r m a d o  p o r  l a  D I R E S A  s e  
t u v o  e l  5 . 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d i a g n o s t i c a d o  c o n  e s t a  e n f e r m e d a d ,  p a r a  e l  2 0 1 7 ,  d e  
a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  s a l u d  s e  o b t u v o  u n  6 . 4 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  
d i a b e t e s .  C o n s i d e r a d a  c o m o  u n a  d e  l a s  c a u s a s  d e  m o r t a l i d a d  d e  E N T  e n  L O R E T O .  
 
E l  p r o p ó s i t o  d e  m i  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
p e r s o n a s  a d u l t a s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o ;  s e  p u d o  c o r r o b o r a r  c o n  l a s  
p r e g u n t a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  d i e r a  a  c o n o c e r  a s p e c t o s  
i m p o r t a n t e s  p a r a  m e j o r a r  e l  m a n e j o  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p a d e c e n  D i a b e t e s  m e l l i t u s  
T i p o  I I ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  c o n s i g u e  m e n o r  p r e v a l e n c i a  y  m a y o r  c a l i d a d  d e  v i d a .  A n t e  l o  
e x p u e s t o  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  y a  q u e  e s  i m p o r t a n t e  d e m o s t r a r  
q u e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  l l e v a n  a  n o  a d q u i r i r  D M T  I I .  
 
1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a   
 
¿ C u á l  e s  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I  y  p r a c t i c a  d e  e s t i l o s  
d e  v i d a  e n  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  ¿ S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  
2 0 1 8 ?   
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1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l  
 
D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I  y  e s t i l o s  
d e  v i d a  e n  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  
J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .   
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :   
 
▪  D e t e r m i n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  d e  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  
d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .    
 
▪  I d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I  e n  a d u l t o s  
y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  
2 0 1 8 .    
 
▪  E v a l u a r  l a  p r á c t i c a  d e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .   
 
▪  A n a l i z a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  D i a b e t e s  
M e l l i t u s  T i p o  I I  y  l a  p r á c t i c a  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  e n  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .    
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1 . 4 .   J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a :  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e m o s t r a r  q u e  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  y  e s t i l o s  d e  v i d a  p r e s e n t a n  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  2 5  d e  E n e r o  q u e  c o n l l e v e n  a  t e n e r  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I  ,  f a c t o r  d e  
c o n s i d e r a r s e  i m p o r t a n t e  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  S a l u d  p ú b l i c a  q u e  d e s a r r o l l a  e l  
M I N S A  y  p o r  c o n s e c u e n t e  l a  D I R E S A - L o r e t o ,   d e  e s t a  f o r m a  s e  l o g r a r í a  d a r  
a l c a n c e  d e  i n f o r m a c i ó n  i m p o r t a n t e  s o b r e  e l  c ó m o  p r e v e n i r  l a s  p r i n c i p a l e s  
c o m p l i c a c i o n e s  d e  l a  d i a b e t e s  t i p o  I I ,  c o n  t a n  s o l o  l l e v a n d o  u n  e s t i l o  d e  v i d a  
a d e c u a d o ,  p o r  l o  q u e  s e  d i s m i n u i r í a  e l  p o r c e n t a j e  d e  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  p o r  l a  D M T  
I I ,  m i n i m i z a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  l o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  q u e  g e n e r a  l a  e n f e r m e d a d ,  
a s í  c o m o  l a  d i s c a p a c i d a d ,  c o s t o s  h o s p i t a l a r i o s ,  a b a n d o n o  d e l  t r a b a j o ,  d i s m i n u c i ó n  
d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a ,  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  f u e r z a  l a b o r a l  p r o d u c t i v a  y  a u m e n t a  e l  %  
d e  m o r t a l i d a d .   
J u s t i f i c a c i ó n  p r a c t i c a :  E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  n o s  a y u d a r a  a  m e j o r a r  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  a c e r c a  d e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  e  i n s a l u d a b l e s  q u e  c o n l l e v e n  
a  p r e v e n i r  o  a d q u i r i r  l a  e n f e r m e d a d ;  p o r q u e  a  p a r t i r  d e  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  s e  p o d r á  g e n e r a r  a y u d a  p a r a  s e n s i b i l i z a r ,  i n c r e m e n t a r  e l  
c o n o c i m i e n t o  e n  a d u l t o s ,  A d e m á s  d e  o t r o  l a d o  m e  p e r m i t i ó  m e d i a n t e  l a  e v a l u a c i ó n  
t e n e r  u n a  v i s i ó n  d e  l o  q u e  o t r o s  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o s  p o d r í a n  o p i n a r  s o b r e  e l  
t e m a  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  y   a s í   d e t e c t a r  c u á l e s  s o n  l o s  p u n t o s  a  f a v o r  y  e n  c o n t r a  
e n  q u e  d e b e n  t e n e r  l o s  j ó v e n e s - a d u l t o s  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s .   
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l :  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  a p o r t a r a  b e n e f i c i o s  t a n t o  e n  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d ,  c o m u n i d a d ,  u n i v e r s i d a d e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  n o  i n v o l u c r a d o s  c o n  l a  s a l u d  y  p r i n c i p a l m e n t e  
l a  f a m i l i a  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  c o r r e c t a s  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i p o  2 .  
J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l :  e s t á  e n m a r c a d o  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o s  d e  l a  
U P O ,  l e y  u n i v e r s i t a r i a  3 0 2 2 0 .  E l  a r t í c u l o  1 .  d e f i n i c i o n e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e  
i n n o v a c i ó n  e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .  
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C A P Í T U L O  I I  
M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  I n t e r n a c i o n a l .  
 
 F u e n z a l i d a  e t  a l . ,
 ( 1 0 )
,  R e a l i z a r o n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  e l  “ m o t i v o  d e  a n a l i z a r  l a  
i n c i d e n c i a  d e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  I I  
( D M 2 ) ” .  E n  e l  c u a l  i d e n t i f i c a r o n  q u e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a s  q u e  p u e d e n  i n c i d i r  o  s e r  
c a u s a n t e s  d i r e c t o s  d e  e l l a ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  a c t i v i d a d  f í s i c a ,  t i p o  d e  n u t r i c i ó n ,  
c a n t i d a d  d e  a l i m e n t o s  y  h o r a r i o s  d i s p u e s t o s  p a r a  a l i m e n t a r s e ,  y  f i n a l m e n t e  l o s  f a c t o r e s  
d e  r i e s g o  c a r d i o v a s c u l a r e s ,  t a n t o  m o d i f i c a b l e s  c o m o  n o  m o d i f i c a b l e s ,  a s o c i a d o s  a  l a  
e n f e r m e d a d  e n  c u e s t i ó n .  E n  d o n d e  e n c o n t r a r o n  q u e  l a  m a y o r  i n c i d e n c i a  e s t a b a  e n  l a  
f a l t a  d e  a c t i v i d a d  f í s i c a  y  t i p o s  d e  n u t r i c i ó n  q u e  p r e s e n t a r o n  l a s  p e r s o n a s  e n  e s t u d i o .   
  
E n  Q u i t o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 5  r e a l i z a r o n  u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  “ E s t i l o  d e  v i d a  d e  l o s  p a c i e n t e s  
c o n  d i a b e t e s  t i p o  I I  q u e  a s i s t e n  a l  c l u b  d e  d i a b é t i c o s  d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  N . -  1  
L a t a c u n g a ” .  D o n d e  c o n c l u y o  e n  s u  e s t u d i o  q u e  “ e l  s e x o  f e m e n i n o  e s  m á s  a f e c t a d o  c o n  
u n  6 0 % ,  l a s  e d a d e s  m a y o r e s  p r o m e d i o  d e  l o s  p a c i e n t e s  o s c i l a  e n t r e  l o s  5 0  a ñ o s  y  e l  
5 0 %  s o l o  c u l m i n a r o n  l a  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a .  D e n t r o  d e  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  m á s  
f r e c u e n t e s  q u e  p r e s e n t a r o n  s e  e n c u e n t r a n  e l  5 3 %  q u e  p r e s e n t o  r e t i n o p a t í a  d i a b é t i c a .  
S e  e v i d e n c i o  q u e  e l  5 0 %  r e a l i z a n  a c t i v i d a d  f í s i c a ,  e l  2 3 %  s i g u e n  i n s t r u c c i o n e s  m é d i c a s  
y  a c u d e n  a l  c o n t r o l  m é d i c o  p e r i ó d i c a m e n t e  y  l a  a l i m e n t a c i ó n  n o  e s  a d e c u a d a ”
 ( 1 1 )
.
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2 . 1 . 2 .  A  n i v e l  N a c i o n a l .  
 
E n  e l  2 0 1 7  s e  a n a l i z ó  e l  “ C o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  t i p o  2  y  l o s  e s t i l o s  d e  
v i d a  e n  l o s  p a c i e n t e s  a t e n d i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  l a b o r a t o r i o  d e l  H o s p i t a l  M u n i c i p a l  S J L  
2 0 1 7 ” .  S e  “ O b t u v o  c o m o  r e s u l t a d o  p r i n c i p a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s í  h a y  r e l a c i ó n  
e n t r e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  t i p o  2  y  e s t i l o s  d e  v i d a ,  c o m p r o b a n d o  q u e  
l a  h i p ó t e s i s  f o r m u l a d a  p a r a  l a s  d o s  v a r i a b l e s  c o n  u n  c o e f i c i e n t e  d e  0 . 6 4 6 * *  y  u n a  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  0 , 0 0 0  q u e  e s  m e n o r  q u e  0 , 0 5  y  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  a m b a s  
v a r i a b l e s  t i e n e n  u n  g r a d o  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  n i v e l  a l t a ”
 ( 1 2 )
.
 
 
 
M e l g a r e j o  
( 1 3 )
 e n  e l  a ñ o  2 0 1 3 ,  e n  s u  I n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d a  “ N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  e n  p a c i e n t e s  c o n  d i a g n ó s t i c o  d e  e s t a  
e n f e r m e d a d  e n  e l  h o s p i t a l  n a c i o n a l  L u i s  N .  S á e n z  P N P ,  2 0 1 2 ” .  I n d i c a  q u e  e l  
c o n o c i m i e n t o .  “ L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  g l o b a l  f u e  6 1 . 5 %  
c o n o c i m i e n t o  r e s p e c t o  a  l a s  c a u s a s  4 8 . 7 % ,  c o n o c i m i e n t o  m e d i d a s  p r e v e n t i v o  
p r o m o c i o n a l e s  5 1 . 3 % ;  c o n o c i m i e n t o  d e  c o m p l i c a c i o n e s  7 1 . 8 % ,  c o m p l i c a c i o n e s  
a g u d a s  y  c r ó n i c a s  7 1 . 8 % . l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n c l u y e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  p r á c t i c a  s o b r e  
l a  d i a b e t e s  e n  p a c i e n t e s  c o n  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  s e  e n c u e n t r a  c o n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  b a j o ” .
  
 
2 . 1 . 3 .  A  n i v e l  l o c a l  
 
E n  I q u i t o s  e l  2 0 1 6  s e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  t i t u l a d o :  “ N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o s  
s o b r e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  e n  p a c i e n t e s  d i a b é t i c o s  t i p o  2  a t e n d i d o s  e n  e l  h o s p i t a l  I I I  
I q u i t o s  –  E S S A L U D ,  S e t i e m b r e  d e l  2 0 1 5  a  f e b r e r o  d e l  2 0 1 6 ” ,  a p l i c a r o n  u n  
c u e s t i o n a r i o  b a s a d o  e n  c o n c e p t o s ,  f a c t o r e s ,  “ m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s ;  m a n i f e s t a c i o n e s  
c r ó n i c a s  y  t r a t a m i e n t o  d e  l a  D i a b e t e s .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p a c i e n t e s  c o n  d i a b e t e s  
t i p o  2  q u e  i n g r e s a r o n  a l  e s t u d i o  f u e r o n  e d a d  e n t r e  l o s  4 0  a  4 9  a ñ o s  ( 4 6 . 1 % ) ,  m a s c u l i n o s  
( 5 9 . 7 % ) ,  p r o c e d e n t e  d e  l a  z o n a  u r b a n a  ( 5 9 . 0 % )  y  c o n  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  ( 3 8 . 3 % ) .  
E l  4 2 . 7 %  r e c i b i e r o n  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  e n f e r m e d a d ,  c o n  u n  t i e m p o  d e  e n f e r m e d a d  
e n t r e  m a y o r  d e  4  a ñ o s  ( 5 3 . 5 % ) ,  e l  4 5 . 4 %  p r e s e n t a r o n  m a n i f e s t a c i o n e s  c r ó n i c a s  d e  l a  
e n f e r m e d a d  c o m o :  n e u r o p a t í a  ( 1 7 . 3 % ) ,  p i e  d i a b é t i c o  ( 9 . 8 % )  y  n e f r o p a t í a  d i a b é t i c a  
( 7 . 5 % ) .  M e n o s  d e l  5 0 %  d e  l o s  p a c i e n t e s  d i a b é t i c o  t i p o  2  s a b e n  q u e  l a  e n f e r m e d a d  n o  
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t i e n e  c u r a  ( 4 9 . 8 % ) ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o  d e  l a  o b e s i d a d  ( 4 9 . 5 % ) ,  f a l t a  d e  e j e r c i c i o s  
( 2 6 . 1 % ) ,  t a b a c o  ( 2 3 . 4 % ) ,  a n t e c e d e n t e  f a m i l i a r  d e  d i a b e t e s  ( 3 6 . 6 % ) ,  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  c o m o  e l  a u m e n t o  d e  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a  m i c c i ó n  ( 4 6 . 8 % ) ;  y  
e l  a u m e n t o  d e  p e s o  ( 3 5 . 3 % ) ;  m a n i f e s t a c i o n e s  c r ó n i c a s  c o m o  e l  c o m p r o m i s o  c e r e b r a l  
( 4 5 . 8 % )  y  e n  r e l a c i ó n  a l  t r a t a m i e n t o  l a  f r e c u e n c i a  d e  c o m i d a s  ( 3 6 . 9 % ) ,  t o m a  c o n t i n u a  
d e l  a n t i d i a b é t i c o  a  p e s a r  d e  c o n t r o l  d e  l a  g l i c e m i a  ( 3 1 . 9 % ) .  E l  4 8 . 1 %  d e  l o s  p a c i e n t e s  
c o n  d i a b e t e s  t i p o  2  t u v i e r o n  u n  a d e c u a d o  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  f u e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  e n  m u j e r e s , 
p r o c e d e n  d e  l a  z o n a  u r b a n a ,  c o n  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  s u p e r i o r ,  c o n  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
l a  e n f e r m e d a d ,  m a y o r  t i e m p o  d e  e n f e r m e d a d  y  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a n i f e s t a c i o n e s  
c r ó n i c a s  p o r  l a  e n f e r m e d a d .  Q u e  c o n c l u y e n  q u e  C e r c a  d e l  5 2 %  d e  l o s  p a c i e n t e s  
d i a b é t i c o s  t i p o  2  d e l  H o s p i t a l  I I I  I q u i t o s  d e  E s S A L U D  n o  t i e n e n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a d e c u a d o  s o b r e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s ”
 ( 1 4 )
.
  
 
D á v i l a  e t  a l . ,  
( 1 5 )
 e n  e l  a ñ o  2 0 1 3  d e m u e s t r a  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d a :  
“ A d h e r e n c i a  a l  t r a t a m i e n t o  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o 2  e n  a d u l t o s  m a y o r e s :  v a r i a b l e s  
a s o c i a d a s .  I q u i t o s – 2 0 1 3 ” .  E l  c u a l  s e ñ a l o  q u e  l a  a d h e r e n c i a  d e l  t r a t a m i e n t o  a  l a  
e n f e r m e d a d  r e f l e j o  q u e  “ e l  8 2 , 7 %  f u e r o n  a d u l t o s  m a y o r e s  e n t r e  6 0  a  7 4  a ñ o s ,  m á s  d e  
l a  m i t a d  d e  l a s  m u j e r e s  t i e n e n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s  ( 5 8 , 5 % ) ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  v a r o n e s  
t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  ( 4 5 , 5 % )  y  s u p e r i o r e s  c o n  ( 1 8 , 2 % ) ;  a d e m á s  t o d o s  l o s  c a s o s  
q u e  r e p o r t a n  n i n g ú n  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  s o n  m u j e r e s .  E l  4 0 % ,  i n f o r m o  t i e m p o  d e  
e n f e r m e d a d  i n f e r i o r  a  5  a ñ o s  y  e l 3 8 , 7 %  d e  1 1 a ñ o s  a  m á s .  L a  p a t o l o g í a  a s o c i a d a  c o n  
m a y o r  f r e c u e n c i a  f u e  l a  a r t r o s i s  ( 6 6 , 7 ) .  E l 6 9 , 3 %  d e  a d u l t o s  s o n  n o  a d h e r e n t e s  a l  
t r a t a m i e n t o .  L a s  v a r i a b l e s  q u e  m o s t r a r o n  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  a d h e r e n c i a  f u e r o n  
e l  e s t a d o  c i v i l  ( r =  0 , 2 3 5 ) ,  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  ( r =  0 , 2 5 7 ) ,  l a  p r e s e n c i a  d e  
p l u r i p a t o l o g í a :  a r t r o s i s  ( r =  0 , 2 3 2 ) ,  d i s l i p i d e m i a  ( r =  0 , 3 3 3 )  y  r e t i n o p a t í a  ( r = 0 , 3 2 3 ) ” .
  
  
 1 0  
 
 
2 . 2 .  B a s e s  t e ó r i c a s  
 
L a  t e o r í a  d e l  a u t o c u i d a d o  D o r o t h e a  O r e m  
L a  “ t e o r í a  d e l  a u t o c u i d a d o  d e  D o r o t h e a  O r e m  c o m p l e m e n t a  l a  a c t u a c i ó n  i n t e g r a l  d e  
E n f e r m e r í a  t a n t o  e n  s u  m é t o d o  c i e n t í f i c o ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  l e n g u a j e  c o m ú n ,  c o m o  
l a  t o x o n o m í a  y  e l  c u i d a d o ,  u s a n d o  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e :  l a  v i s i ó n .  E l  l í m i t e ,  e l  l e n g u a j e , 
l a  c a t e g o r i z a c i ó n  y  e l  e s t i l o  e n f e r m e r o ”
 ( 1 6 )
.  
“ E l  p e r s o n a l  d e  E n f e r m e r í a  a l  a p o d e r a r s e  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  
e s t i l o  d e  v i d a  c o m o  c o m p o n e n t e  t r a n s c u l t u r a l  y  l a  t e o r í a  d e l  d é f i c i t  d e l  a u t o c u i d a d o  
d e  O r e m  s e r á  c a p a z  d e  b r i n d a r  u n  a u t o c u i d a d o  h o l í s t i c o  c o n  u n  l e n g u a j e  c u l t u r a l  
c o m ú n  a l  p e n e t r a r  e n  l o s  h o g a r e s  y  e l  e n t o r n o  d e  s u s  p a c i e n t e s ,  e s  d e c i r ,  i n t e g r a l m e n t e ”  
( 4 )
.  
“ E l  p e r s o n a l  d e  e n f e r m e r í a  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o m o c i o n a r  s a l u d  c o n  e l  o b j e t i v o  
d e  l o g r a r  s a l u d  p a r a  t o d o s ,  t e n i e n d o  c o m o  m e t a  a u m e n t a r  l a  p r e v e n c i ó n  y  a c r e c e n t a r  
l a  c a p a c i d a d  d e  h a c e r  f r e n t e  a  n u e v a s  c o n d u c t a s  g e n e r a d o r a s  d e  s a l u d  t a l e s  c o m o  e l  
a u t o c u i d a d o ,  l a  a y u d a  m u t u a  y  f a c i l i t a r  a m b i e n t e s  s a l u d a b l e s ”  
( 1 6 )
.  
●  A l i m e n t a c i ó n  a d e c u a d a .  
●  H á b i t o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s .  
●  H i g i e n e  p e r s o n a l .  
●  V i v i e n d a s  h i g i é n i c a s .  
●  C o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  s a t i s f a c t o r i a s .  
●  P r e v e n c i ó n  d e  l a  f a t i g a .  
●  E j e r c i c i o s  s i s t e m á t i c o s  y  e q u i l i b r a d o s .  
●  R e c r e a c i ó n ,  d e s c a n s o  y  s u e ñ o .  
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D e f i n i c i ó n :  
●  C o n o c i m i e n t o  
D e f i n i c i ó n :  E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  e l  v a l o r  a g r e g a d o  f u n d a m e n t a l  d e  
l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  s e r v i c i o s  y  e s  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  a u t o  
s o s t e n i d o .  E l  c o n o c i m i e n t o  e s  u n  c o n j u n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  a l m a c e n a d a  m e d i a n t e  l a  
e x p e r i e n c i a  o  e l  a p r e n d i z a j e  ( a  p o s t e r i o r i ) ,  o  a  t r a v é s  d e  l a  i n t r o s p e c c i ó n  ( a  p r i o r i ) .  
E n  e l  s e n t i d o  m á s ,  s e  t r a t a  d e  l a  p o s e s i ó n  d e  m ú l t i p l e s  d a t o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s  q u e ,  
a l  s e r  t o m a d o s  p o r  s í  s o l o s ,  p o s e e n  u n  m e n o r  v a l o r  c u a l i t a t i v o .  “ C o n j u n t o  d e  i d e a s ,  
c o n c e p t o s ,  e n u n c i a d o s  q u e  p u e d e n  s e r  c l a r o s  y  p r e c i s o s ,  o r d e n a d o s ,  v a g o s  e  
i n e x a c t o s ,  c a l i f i c á n d o l a s  e n  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o ,  o r d i n a r i o  o  v u l g a r ” ;  s e g ú n  e s t a  
d e f i n i c i ó n  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  e s  d e m o s t r a b l e  y  p r o b a b l e ,  e l  c o n o c i m i e n t o  
o r d i n a r i o  o  v u l g a r  e s  i n e x a c t o s  p r o d u c t o s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  y  q u e  f a l t a  p r o b a r l o  o  
d e m o s t r a r l o  
( 1 7 )
.  
 
✓  C a t e g o r í a s  d e l  c o n o c i m i e n t o :  
 
S e g ú n  e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  l a s  c a t e g o r í a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  p u e d e n  s e r  
a l t o ,  m e d i o  y  b a j o ;  H u e r t a s  e s t a b l e c e  t r e s  c a t e g o r í a s  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  l o s  
c u a l e s  s o n  c o n o c i m i e n t o  b u e n o  o  a d e c u a d o ,  r e g u l a r  o  i n t e r m e d i o  y  d e f i c i e n t e  
o  n o  a d e c u a d o ,  e s t a s  c a t e g o r í a s  s e  d e f i n e n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
●  C o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o :  e s  e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  “ e x c e l e n t e  o  m u y  
a d e c u a d o  “ p o r q u e  h a y  u n a  e x c e l e n t e  a b s t r a c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  c o g n i t i v a  
e n  l a  e x p r e s i ó n  d e  c o n c e p t o s ,  l o s  t é r m i n o s  s o n  p r e c i s o s ,  l a s  i d e a s  e s t á n  
o r g a n i z a d a s  c o n  f u n d a m e n t o  l ó g i c o  m u y  s ó l i d o .  A p l i c a d o  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n :  E n  t é r m i n o s  c u a l i t a t i v o s :  L o s  p a c i e n t e s  c o n  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i e n e n  b u e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c o n c e p t o s  y  p o s e e  i d e a s  
o r g a n i z a d a s  c o n  f u n d a m e n t o  l ó g i c o  c o n s i s t e n t e  s o b r e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
y  e l  e s t i l o  d e  v i d a .  
 
●  C o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o :  e s  e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  “ i n s u f i c i e n t e  o  
i n a d e c u a d o ”  p o r q u e  h a y  b a j a  a b s t r a c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  c o g n i t i v a  e n  l a  
e x p r e s i ó n  d e  c o n c e p t o s ,  l o s  t é r m i n o s  s o n  i m p r e c i s o s ,  l a s  i d e a s  e s t á n  
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d e s o r g a n i z a d a s  y  c o n  p o c o  f u n d a m e n t o  l ó g i c o .  A p l i c a d o  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n :  E n  t é r m i n o s  c u a l i t a t i v o s :  L o s  p a c i e n t e s  c o n  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i p o  2  t i e n e n  c o n c e p t o s  e  i d e a s  d e s o r g a n i z a d a s  e  i m p r e c i s a s  c o n  
p o c o  f u n d a m e n t o  l ó g i c o  s o b r e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  y  e l  e s t i l o  d e  v i d a .   
 
D i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  I I  
D e f i n i c i ó n :  E s  u n a  d e f i c i e n c i a  d e  m e t a b o l i s m o  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  q u e  e l  p á n c r e a s  
n o  p r o d u c e  i n s u l i n a  e n  c a n t i d a d e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p r o c e s a r  e f i c i e n t e m e n t e  l o s  
c a r b o h i d r a t o s ,  l a s  g r a s a s  y  l a s  p r o t e í n a s .  S e  p r e s e n t a  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  e n  l a s  
p e r s o n a s  o b e s a s ,  y  q u e  p u e d e n  s e r  c o n t r o l a d a s  m e d i a n t e  l a  p é r d i d a  d e  p e s o ,  y  
o b s e r v a n d o  u n a  d i e t a  m u y  e s t r i c t a .  U n a  i m p o r t a n t e  a c c i ó n  d e  l a  i n s u l i n a  e s  d i s m i n u i r  
l a  g l u c o s a  s a n g u í n e a  p a r a  f a c i l i t a r  l a  e n t r a d a  d e  l a  g l u c o s a  a  l a s  c é l u l a s  h e p á t i c a s ,  
m u s c u l a r e s  y  d e  o t r o s  t e j i d o s ,  d o n d e  d i c h o  c a r b o h i d r a t o  p u e d a  a l m a c e n a r  e n  f o r m a  d e  
g l u c ó g e n o  o  d e g r a d a r s e  c o m o  f u e n t e  d e  e n e r g í a .  A d e m á s ,  l a  i n s u l i n a  f a c i l i t a  e l  
a l m a c e n a m i e n t o  d e  g r a s a s  e n  e l  t e j i d o  a d i p o s o  y  l a  s í n t e s i s  d e  p r o t e í n a s  e n  d i v e r s a s  
p a r t e s  d e l  c u e r p o .  E n  a u s e n c i a  d e  i n s u l i n a ,  l a  g l u c o s a  n o  e n t r a  e n  l a s  c é l u l a s  y  s e  s e c r e t a  
e n  l a  o r i n a .  
 
T o d a s  l a s  c é l u l a s  d e l  c u e r p o  n e c e s i t a n  e n e r g í a  p a r a  e s t a r  e n  a c t i v o ,  m a n t e n e r  l a s  
f u n c i o n e s  v i t a l e s  ( c o m o  e l  l a t i d o  c a r d i a c o ,  m o v i m i e n t o s  d i g e s t i v o s ,  r e s p i r a c i ó n  y  
a d e m á s  m a n t e n e r  l a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  y  l o s  m o v i m i e n t o s  m u s c u l a r e s ) .  L a  g l u c o s a  
e s  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  e n e r g í a  p a r a  e l  c u e r p o  h u m a n o ,  c o m o  l a  g a s o l i n a  l o  e s  p a r a  
m a n t e n e r  e l  m o t o r  d e l  a u t o m ó v i l  e n  m a r c h a .  L a  g l u c o s a  e n t r a  e n  e l  o r g a n i s m o  c o n  l o s  
a l i m e n t o s .  C o n  l a  d i g e s t i ó n ,  a  l o  l a r g o  d e l  t u b o  d i g e s t i v o  s e  p o n e  e n  m a r c h a  u n a  c a d e n a  
d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u í m i c a s  q u e  c o n v i e r t e  l o s  a l i m e n t o s  e n  n u t r i e n t e s  y  e s t o s  e n  
e l e m e n t o s  m á s  p e q u e ñ o s .  
( 1 8 ,  2 5 )  
 
L a  s a n g r e  s e  e n c a r g a  d e  t r a n s p o r t a r  l a  g l u c o s a  a l :  
●  H í g a d o  ( g l u c o s a  d e  r e s e r v a ) .  
●  C e r e b r o  y  t o d a s  l a s  c é l u l a s  d e l  c u e r p o .  
 
P a r a  e n t r a r  d e n t r o  d e  l a s  c é l u l a s  y  s e r  u t i l i z a d a  c o m o  e n e r g í a ,  l a  g l u c o s a  n e c e s i t a  
m e d i a c i ó n  d e  l a  i n s u l i n a .  L a  i n s u l i n a  e s  c o m o  l a  l l a v e  q u e ,  e n c a j a d a  e n  l a  c e r r a d u r a ,  
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a b r e  l a  p u e r t a  d e  l a s  c é l u l a s .  E l  c e r e b r o  y  l a s  c é l u l a s  d e l  t e j i d o  n e r v i o s o  s o n  l a s  ú n i c a s  
d e  t o d o  e l  c u e r p o  q u e  r e c i b e n  g l u c o s a  d i r e c t a m e n t e  d e l  t o r r e n t e  s a n g u í n e o  s i n  l a  
m e d i a c i ó n  d e  l a  i n s u l i n a .  L a  i n s u l i n a  e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  ú n i c a  f u e n t e  d e  e n e r g í a  
( 2 5 )
.  
 
▪  C a u s a s  d e  l a  d i a b e t e s  
 
R e s i s t e n c i a  a  l a  i n s u l i n a :  E n  e s t e  t i p o  d e  d i a b e t e s  s e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  l o s  p a c i e n t e s , 
e n  m a y o r  o  m e n o r  m e d i d a ,  s o n  r e s i s t e n t e s  a  l a  i n s u l i n a ,  e s t a  s i t u a c i ó n  n o  e s  s u f i c i e n t e  
p a r a  d e s a r r o l l a r  e s t e  t i p o  d e  d i a b e t e s ,  t a m b i é n  s e  p r e c i s a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  o t r o s  
e l e m e n t o s  d e  d i v e r s a s  í n d o l e s ,  c o m o  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  g e n é t i c o s ,  y  o t r o s .  P o r  
e j e m p l o ,  s e  h a n  p r o d u c i d o  c a s o s  d e  p e r s o n a s  o b e s a s  q u e ,  a u n  t e n i e n d o  r e s i s t e n c i a  a  l a  
i n s u l i n a ,  n o  d e s a r r o l l a n  d i a b e t e s .  L a  d i a b e t e s  t i p o  2  s e  r e c o n o c e n  u n a  b a s e  g e n é t i c a  
i m p o r t a n t e  y ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  c o n  u n  p a t r ó n  h e r e d i t a r i o  d o m i n a n t e .  
 
D i v e r s o s  e s t u d i o s  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  e s t o s  g e n e s  e s t a r í a n  i m p l i c a d o s  t a n t o  e n  u n  
d e f e c t o  p a r c i a l  d e  l a s  c é l u l a s  b e t a s  p a n c r e á t i c a s ,  q u e  p r o d u c e n  i n s u l i n a  d e  m a l a  
c a l i d a d ,  c o m o  e n  u n  d e f e c t o  d e  l o s  r e c e p t o r e s  d e  i n s u l i n a  s i t u a d o s  e n  t o d a  l a  c é l u l a  y  
t e j i d a s  d e l  c u e r p o  
( 1 9 )
.  
 
▪  F a c t o r e s  a m b i e n t a l e s :  H a y  d i s t i n t o s  e s t a d o s  q u e  p u e d a n  l l e v a r  a  d e s a r r o l l a r  l a  
e n f e r m e d a d  d i a b é t i c a  t i p o  2 .  L a  o b e s i d a d  e s p e c i a l m e n t e  c o n  c i e r t a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l a  g r a s a  e n  a b d o m e n .  L a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  m u s c u l a r ,  e l  e n v e j e c i m i e n t o  
d e  l a  p o b l a c i ó n  y  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  f o r m a  d e  
v i d a ,  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  e t c .  L a  o b e s i d a d  e s t á  p r e s e n t e  e n  e l  8 0 %  d e  l o s  p a c i e n t e s .  
 
▪  R i e s g o s :  L a  d i a b e t e s  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  d e  r i e s g o  i n d e p e n d i e n t e  p a r a  l a  
e n f e r m e d a d  m a c r o v a s c u l a r ,  a u n q u e  f r e c u e n t e m e n t e  s e  a s o c i a n  o t r o s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  i n c r e m e n t á n d o s e  e l  r i e s g o  c a r d i o v a s c u l a r .  E n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e s t a c a n  l a  
h i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l ,  d i s l i p i d e m i a ,  o b e s i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  
t i p o  2  y  e l  t a b a c o  c o m o  l o  m á s  f r e c u e n t e  p r e s e n t e s  e n  p a c i e n t e s  d i a b é t i c o s .  O t r o s  
f a c t o r e s  q u e  f a v o r e c e n  l a  e n f e r m e d a d  c a r d i o v a s c u l a r  s o n  l a  h i p e r i n s u l i n e m i a ,  
t r a s t o r n o s  d e  l a  c o a g u l a c i ó n  y  f u n c i ó n  p l a q u e t a r i a ,  y  l a  p r e s e n c i a  d e  m i c r o  
a l b u m i n u r i a  y  p r o t e i n u r i a .   
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▪  D i a g n ó s t i c o :  P a r a  e l  d i a g n o s t i c o  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  s e  p u e d e  u t i l i z a r  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :  
 
▪  G l u c e m i a  p l a s m á t i c a  m a y o r  o  i g u a l  a  2 0 0  m g / d l  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  d e l  
d í a ,  d e s d e  l a  ú l t i m a  c o m i d a  j u n t o  c o n  s í n t o m a s  c a r d i n a l e s  d e  d i a b e t e s . L o s  
s í n t o m a s  c l á s i c o s  d e  l a  d i a b e t e s  i n c l u y e n  a u m e n t o  e n  e l  a p e t i t o ,  p o l i u r i a ,  
p o l i d i p s i a  y  p é r d i d a  i n e x p l i c a b l e  d e  p e s o .  
▪  G l u c e m i a  d e  a y u n o  m e d i d a  e n  p l a s m a  v e n o s o  q u e  e s  i g u a l  o  m a y o r  
1 2 6 m g / d l ,   
▪  V a l o r e s  n o r m a l e s  d e  l a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  s e r á  m e n o r  d e  1 1 0  m g / d l  y  m a y o r  
d e  7 0  m g / d l .  
▪  G l u c e m i a  m e d i d a  e n  p l a s m a  v e n o s o  q u e  s e a  i g u a l  o  m a y o r  a  2 0 0  m g / d l  a  
l a s  d o s  h o r a s  d e  u n a  s o b r e c a r g a  o r a l  d e  g l u c o s a  ( 7 5 g ) ,  p r u e b a  d e  t o l e r a n c i a  
o r a l  a  l a  g l u c o s a  ( P T O G ) .  
 
S e  e s t a b l e c e n  a s i m i s m o  d o s  n u e v a s  c a t e g o r í a s  d i a g n o s t i c a s :  
●  I n t o l e r a n c i a  a  h i d r a t o s  d e  c a r b o n o ,  c u a n d o  l a  g l u c e m i a  p l a s m á t i c a ,  a  l a s  
d o s  h o r a s  d e  l a  s o b r e c a r g a  o r a l  d e  g l u c o s a  c o n  7 5 g ,  e s t e  e n t r e  1 4 0  y  2 0 0  
m g / d l .  
●  G l u c o s a  a l t e r a d a  e n  a y u n a s ,  s i  l a  g l u c e m i a  p l a s m á t i c a  e n  a y u n a s  e s t a  e n t r e  
1 1 0  y 1 2 6  m g / d l .  
( 1 9 ,  2 5 )
 
 
▪  T r a t a m i e n t o :  L a  m e t a  p r i n c i p a l  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  d i a b e t e s  e s  m a n t e n e r  l a  
c a n t i d a d  d e  g l u c o s a  e n  s a n g r e  l o  m á s  c e r c a  a  l a s  c i f r a s  n o r m a l e s ;  d e  e s t a  f o r m a  s e  
c o n s i d e r a  q u e  s e  p u e d e  p r e v e n i r  o  r e t a r d a r  l a  a p a r i c i ó n  d e  s í n t o m a s  y  
c o m p l i c a c i o n e s  d e  l a  e n f e r m e d a d .  E l  t r a t a m i e n t o  a  s e g u i r  d e b e  s e r  a d e c u a d o  a l  t i p o  
d e  d i a b e t e s  q u e  s e  p a d e z c a .  E l  e j e r c i c i o ,  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  o r i e n t a c i ó n  a l  p a c i e n t e  
d i a b é t i c o ,  a s í  c o m o  l a  r e a l i z a c i ó n  p e r i ó d i c a  d e  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o  s o n  e l e m e n t o s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  t r a t a m i e n t o  i n t e g r a l  d e l  p a c i e n t e  d i a b é t i c o .   
 
✓  I n s u l i n a :  E s  u n a  h o r m o n a  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o  q u e  t i e n e  l a  m i s i ó n  d e  
f a c i l i t a r  q u e  l a  g l u c o s a  q u e  c i r c u l a  e n  l a  s a n g r e  p e n e t r e  e n  l a s  c é l u l a s  y  s e a  
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a p r o v e c h a d a  c o m o  e n e r g í a .  L a  i n s u l i n a  s e  p r o d u c e  e n  e l  p á n c r e a s ,  
c o n c r e t a m e n t e  e n  l a s  c é l u l a s  b e t a  p a n c r e á t i c a .  E l  p á n c r e a s  e s  u n a  g l á n d u l a  
s i t u a d a  d e t r á s  d e l  e s t ó m a g o ,  a l  m i s m o  n i v e l  q u e  e l  h í g a d o ,  p e r o  e n  l a  p a r t e  
i z q u i e r d a  d e  l a  c i n t u r a .  C u a n d o  s e  e m p i e z a  a  c o m e r  a l i m e n t o s  q u e  c o n t i e n e n  
h i d r a t o s  d e  c a r b o n o ,  s e  a c t i v a n  u n o s  s e n s o r e s  y  e l  p á n c r e a s  e m p i e z a  a  
p r o d u c i r  i n s u l i n a  q u e  l i b e r a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  s a n g r e .  
 
P a r a  q u e  l a  i n s u l i n a  s e a  e f e c t i v a  d e b e n  c u m p l i r s e  d o s  c o n d i c i o n e s :  
▪  Q u e  e l  p á n c r e a s  s e g r e g u e  i n s u l i n a  e n  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e .  
▪  Q u e  l a s  c é l u l a s  l a  i d e n t i f i q u e n  y  p e r m i t a n  s u  a c c i ó n  
 
E l  p á n c r e a s ,  e n t r e  o t r a s  s u s t a n c i a s ,  s e g r e g a  l a  i n s u l i n a  y  t a m b i é n  e l  g l u c a g ó n .  E l  
g l u c a g ó n  e s  o t r a  h o r m o n a  q u e  t i e n e  e l  e f e c t o  e x a c t a m e n t e  c o n t r a r i o  a l  d e  l a  
i n s u l i n a .  E l  h i p o g l u c e m i a n t e  ( h a c e  b a j a r  l o s  n i v e l e s  d e  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e )  
( 2 0 )
.  
 
▪  C a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s :  S o n  a q u e l l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  i n i c i o  y  
l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d  e n  e l  p a c i e n t e .  1 7  S e  c l a s i f i c ó  e n :  
 
a )  T i e m p o  d e  l a  e n f e r m e d a d :  T i e m p o  q u e  t r a n s c u r r e  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  
d i a g n ó s t i c o  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  I I  h a s t a  l a  f e c h a  a c t u a l .   
 
b )  Í n d i c e  d e  m a s a  c o r p o r a l :  E s  u n  í n d i c e  o  i n d i c a d o r  s i m p l e  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
e l  p e s o  y  l a  t a l l a  q u e  s e  u t i l i z a  f r e c u e n t e m e n t e  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  e n  l o s  a d u l t o s  e n  l a  p r á c t i c a  c l í n i c a .  S e  c a l c u l a  d i v i d i e n d o  e l  p e s o  
d e  u n a  p e r s o n a  e n  k i l o s  p o r  e l  c u a d r a d o  d e  s u  t a l l a  e n  m e t r o s  ( k g / m 2 ) . E s  v á l i d o  
p a r a  u n  a d u l t o  h o m b r e  o  m u j e r  ( d e  1 8  a  m á s  a ñ o s ) .  
 
c )  V a l o r  g l u c é m i c o :  e s  u n  e x a m e n  q u e  m i d e  l a  c a n t i d a d  d e  u n  a z ú c a r  l l a m a d o  
g l u c o s a  e n  u n a  m u e s t r a  d e  s a n g r e .  E s  e l  v a l o r  n u m é r i c o  d e  l a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  
o b t e n i d o  m e d i a n t e  l a  t o m a  d e l  H e m o g l u c o t e s t  e n  a y u n a s ;  c u y o s  v a l o r e s  
n o r m a l e s  s o n :  7 0  a  1 1 0  m g / d l .  C u a n d o  e l  n i v e l  d e  a z ú c a r  e n  s a n g r e  s e  e l e v a  y  
p e r m a n e c e  p o r  e n c i m a  d e  l o  n o r m a l ,  m a y o r  d e  1 1 0  m g . / d l ,  s e  c o n o c e  c o m o  
H i p e r g l u c e m i a .  L a s  c a u s a s  q u e  l a  o c a s i o n a n  s o n :  e l  e s t r é s  e m o c i o n a l ,  l a  a z ú c a r  
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e x t r a  q u e ,  p r o d u c i d a  p o r  e l  h í g a d o ,  e l  e s t r é s  f í s i c o  p o r  e n f e r m e d a d  o  d o l o r ,  n o  
t o m a r  l a  s u f i c i e n t e  m e d i c i n a  p a r a  l a  d i a b e t e s ,  n o  t o m a r  l a  m e d i c i n a  c o r r e c t a  
p a r a  l a  d i a b e t e s  y  h a c e r  m e n o s  e j e r c i c i o  d e  l o  u s u a l .  E l  p r o b l e m a  d e  l a  
h i p e r g l u c e m i a  e s  q u e  s e  p u e d e  s e n t i r  b i e n ,  a u n q u e  e l  n i v e l  d e  a z ú c a r  e n  l a  
s a n g r e  e s t e  d e m a s i a d o  a l t o ,  l o s  s í n t o m a s  p u e d e n  s e r  l e v e s  o  a p a r e c e r  t a n  
l e n t a m e n t e  q u e  n o  s e  n o t a ,  l o  s í n t o m a s  s o n :  m a y o r  a p e t i t o  o  s e d  d e  l o  u s u a l ,  
c a n s a n c i o ,  s o m n o l e n c i a ,  i n f e c c i o n e s  f r e c u e n t e s ,  n e c e s i d a d  d e  o r i n a r  c o n  
f r e c u e n c i a  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  n o c h e ,  p i e l  s e c a  o  p i c a z ó n ,  v i s i ó n  b o r r o s a ,  
c u r a c i ó n  l e n t a  d e  c o r t e s  o  l l a g a s .  
( 2 1 )
  
 
▪  C o m p l i c a c i o n e s  a g u d a s  y  c r ó n i c a s  d e  l a  d i a b e t e s  
 
     A g u d a s :  
 
✓  H i p o g l u c e m i a :  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  d e s c e n s o  d e  l a  g l i c e m i a  p o r  d e b a j o  d e  l o s  
v a l o r e s  n o r m a l e s ,  a u n q u e  n o  e x i s t e  u n  c o n s e n s o  u n i v e r s a l  s o b r e  n i v e l  d e  
g l u c o s a ,  p u d e  d e f i n i r s e  c o m o  l a  a p a r i c i ó n  d e  c i f r a s  d e  g l u c o s a  p o r  d e b a j o  d e  
6 0  m g / d l  o  m e n o s .  L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  h i p o g l u c e m i a  p u e d e n  s e r  s í n t o m a s  
a s o c i a d o s  a  l a  r e s p u e s t a  a d r e n é r g i c a  c o m o  a n s i e d a d ,  i n q u i e t u d ,  i r r i t a b i l i d a d ,  
p a l p i t a c i o n e s ,  t a q u i c a r d i a ;  j u n t o  a  l o s  d e r i v a d o s  d e  l a  a l t e r a c i ó n  d e l  S N C  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e l  b a j o  a p o r t e  d e  g l u c o s a :  c e f a l e a ,  l e n t i t u d ,  d i f i c u l t a d  e n  e l  
h a b l a ,  d i p l o p í a ,  s o m n o l e n c i a ,  c o n f u s i ó n  m e n t a l ,  c o m a ,  c o n v u l s i o n e s ,  e t c .   
 
G e n e r a l m e n t e ,  l o s  s í n t o m a s  a s o c i a d o s  a  l o s  e p i s o d i o s  d e  h i p o g l u c e m i a  s u e l e n  
s e r  m o d e r a d o s ,  s e c u n d a r i o s  a  l a  l i b e r a c i ó n  d e  c a t e c o l a m i n a s  y  p u e d e n  s e r  
f á c i l m e n t e  t r a t a d o s  p o r  e l  p a c i e n t e  c o m o :  
 
▪  A d m i n i s t r a r  u n a  s o l a  d o s i s  d e  a z ú c a r  s i m p l e ,  e q u i v a l e n t e  a  2 0  –  2 5  g r .  d e  
g l u c o s a .  
▪  S i  l a  p e r s o n a  h a  p e r d i d o  e l  c o n o c i m i e n t o  o  s e  e n c u e n t r a  o b n u b i l a d a  y  s e  
n i e g a  a  i n g e r i r  a z ú c a r ,  s e  l e  a p l i c a  u n  a m p o l l a  s u b c u t á n e a  d e  u n  
m i l i g r a m o  d e  g l u c a g ó n  o  s e  l e  a d m i n i s t r a  u n  b o l o  i n t r a v e n o s o  d e  d e x t r o s a  
q u e  c o n t e n g a  2 5 g r .  d e  g l u c o s a .  
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▪  D e s p u é s  d e  h a b e r  r e c i b i d o  l a  d o s i s  o r a l  o  p a r e n t e r a l  d e  g l u c o s a  y  s i e m p r e  
y  c u a n d o  e s t e  c o n s i e n t e  y  s e  s i e n t a  e n  c a p a c i d a d  d e  i n g e r i r  a l i m e n t o s ,  l a  
p e r s o n a  d e b e  i n g e r i r  u n  a p e r i t i v o  r i c o  e n  c a r b o h i d r a t o s  
( 2 2 )
.  
 
▪  C e t o a c i d o s i s  d i a b é t i c a  ( C A D ) :  S e  p r o d u c e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  d é f i c i t  
a b s o l u t o d e  i n s u l i n a  j u n t o  a  u n  e x c e s o  d e  l i b e r a c i ó n  d e  h o r m o n a s  q u e  
i n c r e m e n t a n  l a  p r o d u c c i ó n  h e p á t i c a  d e  g l u c o s a  ( g l u c a g ó n ,  a d r e n a l i n a )  
d i s m i n u y e n d o  l a  u t i l i z a c i ó n  p e r i f é r i c a  d e  l a  g l u c o s a  y  e s t i m u l a n d o  l a  
l i b e r a c i ó n  d e  a c i d o s i s  g r a s o s  d e  l o s  a d i p o c i t o s  q u e  s o n  t r a n s f o r m a d o s  e n  
c u e r p o s  c e t ó n i c o s  p o r  e l  h í g a d o .  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  a d a p t a c i ó n  d e  
h i p e r g l u c e m i a  ( g e n e r a l m e n t e  s u p e r i o r  a  3 0 0 m g / d l ) ,  c u e r p o s  c e t ó n i c o s e n  
p l a s m a ,  a c i d o s i s  m e t a b ó l i c a  ( p H  <  7 , 3 ;  b i c a r b o n a t o  p l a s m á t i c o  <  1 5  
m E q / L ) ,  g l u c o s u r i a  y  c e t o n u r i a .  E n  c u a n t o  a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  
a s o c i a d a s  a  l a  C e t o a c i d o s i s ,  s u e l e  m a n i f e s t a r s e  c o n  a n o r e x i a ,  n á u s e a s ,  
v ó m i t o s ,  p o l i u r i a  c o n  p o l i d i p s i a ,  d o l o r  a b d o m i n a l ,  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  
c o n c i e n c i a  y  e n  u n  p e q u e ñ o  p o r c e n t a j e  d e  p a c i e n t e s  e n  c o m a .   
 
✓  H i p e r g l u c e m i a :  e s  u n  t r a s t o r n o  g r a v e  q u e  s e  p r e s e n t a  c u a n d o  p r e d o m i n a  
l a h i p e r o s m o l a r i d a d  e  h i p e r g l u c e m i a  c o n  a l t e r a c i o n e s  s e n s o r i a l e s ,  a l  m i s m o  
t i e m p o  l a  c e t o s i s  e s  m í n i m a  e  i n e x i s t e n t e  y  e l  n i v e l  d e  g l u c o s a  s a n g u í n e o  
s u e l e  s e r  d e  6 0 0  a  1 2 0 0  m g / d l .  A p a r e c e  d e  f o r m a  i n s i d i o s a  e n  e l  t r a n s c u r s o  
d e  v a r i o s  d í a s  c o n  u n  s í n d r o m e  d e  p o l i u r i a ,  p o l i d i p s i a ,  d e s h i d r a t a c i ó n ,  
a l t e r a c i o n e s  d e  l a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l ,  a n o r e x i a ,  n á u s e a s ,  v ó m i t o s ,  í l e o  
p a r a l í t i c o ,  s o m n o l e n c i a ,  c o n f u s i ó n ,  c o m a ,  c o n v u l s i o n e s ,  d e p r e s i ó n  s e n s o r i a l  
y  m a n i f e s t a c i o n e s  n e u r o l ó g i c a s  v a r i a b l e s :  a l u c i n a c i o n e s ,  a f a s i a ,  h e m i p l e j i a , 
c o m a ,  e t c .  
 
L a  a p a r i c i ó n  d e  d e s c o m p e n s a c i ó n  h i p e r g l u c e m i c a  y  h i p e r o s m o l a r  c o n s t i t u y e  u n  
c r i t e r i o  p a r a  e l  i n g r e s o  h o s p i t a l a r i o ,  y a  q u e  l a  m o r t a l i d a d  a s o c i a d a  a  d i c h a  
d e s c o m p e n s a c i ó n  e s  m u y  e l e v a d a .  E l  t r a t a m i e n t o  e s  s i m i l a r  a l  d e  l a  c e t o á c i d o s i s  
d i a b é t i c a ,  c o n s i s t i e n d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  r e h i d r a t a c i ó n  p a r a  r e s t a b l e c e r  l a  
c i r c u l a c i ó n  y  l a  d i u r e s i s  j u n t o  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  i n s u l i n a  y  p o t a s i o  
( 2 2 )
.  
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 C r ó n i c a s :  
 
▪  R e t i n o p a t í a s :  E s  u n a  p a t o l o g í a  o c u l a r  c a u s a d a  p o r  c a m b i o s  e n  l o s  p e q u e ñ o s  
v a s o s  s a n g u í n e o s  d e  l a  r e t i n a ,  á r e a  d e l  o j o  q u e  r e c i b e  l a s  i m á g e n e s  y  e n v í a  l a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l l a s  a l  c e r e b r o .  C a s i  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  c o n  d i a b e t e s  t i p o  1  
y  m á s  d e l  6 0 %  d e  l o s  a f e c t a d o s  p o r  e l  t i p o  2  t i e n e n  c i e r t o  g r a d o  d e  r e t i n o p a t í a  
d e s p u é s  d e  2 0  a ñ o s ;  l o s  c a m b i o s  e n  l a  m i c r o v a s c u l a t u r a  i n c l u y e n  
m i c r o a n e u r i s m a ,  h e m o r r a g i a  i n t r a r e t i n e a l ,  e x u d a d o s  d u r o s  y  c i e r r e  c a p i l a r  f o c a l . 
L a  m a y o r í a  d e  p a c i e n t e s  n o  p r e s e n t a n  a l t e r a c i o n e s  v i s u a l e s ,  s i  s e r í a  e l  c a s o  e s t a s  
p o d r í a n  s e r  d e v a s t a d o r a s .   
 
▪  N e f r o p a t í a s :  E s  u n a  d e  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  a  n i v e l  
m i c r o v a s c u l a r  s u  p r e v a l e n c i a  e n  g e n e r a l  e s  d e  a l r e d e d o r  d e  2 0  a  4 0 %  e n  
d i a b é t i c o s .  A l  e x i s t i r  h i p e r g l u c e m i a ,  a u m e n t a  l a  p r e s i ó n  y  e l  f l u j o  d e  s a n g r e  r e n a l  
a  l a  v e z  d i s m i n u y e  e l  g r a d o  d e  o x i g e n a c i ó n  e n  l a s  n e f r o n a s ,  l o  c u a l  
p r o g r e s i v a m e n t e  o c a s i o n a  e n g r o s a m i e n t o  d e  l a  m e m b r a n a  b a s a l  d e l  g l o m é r u l o .  
 
C u a n d o  e x i s t e n  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a ,  e l  r i ñ ó n  p i e r d e  s u  c a p a c i d a d  d e  
f i l t r a c i ó n  p e r m i t i e n d o  e l  p a s o  d e  p r o t e í n a s  a  l a  o r i n a  ( p r o t e i n u r i a  o  
m i c r o a l b u m i n u r i a )  q u e  e n  u n a  p r i m e r a  e t a p a  e s  m i c r o s c ó p i c a ,  l u e g o  s e  h a c e  
i n t e r m i t e n t e  y  e n  u n a  t e r c e r a  e t a p a ,  l a  i n s u f i c i e n c i a  r e n a l  s e  h a c e  e v i d e n t e  
c l í n i c a m e n t e  c o n  a l t e r a c i o n e s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  d e p u r a c i ó n  d e  c r e a t i n a  y  
p r o t e í n a s  p l a s m á t i c a s .   
 
▪  C a r d i o p a t í a :  C o n d i c i ó n  e n  e l  q u e  n o  p u e d e  b o m b e a r  l a  s a n g r e  c o n  e f i c i e n c i a .  
L a  e n f e r m e d a d  d e  l a s  a r t e r i a s  c o r o n a r i a s  e s  l a  f o r m a  m á s  c o m ú n  d e  
e n f e r m e d a d e s  c a r d i a c a s .  O c u r r e n  c u a n d o  l a s  a r t e r i a s  q u e  a l i m e n t a n  a l  m u s c u l o  
d e l  c o r a z ó n  s e  b l o q u e a n .   
 
▪  N e u r o p a t í a :  E s  u n  d a ñ o  n e u r o l ó g i c o  c a u s a d o  p o r  l a  d i a b e t e s  c u a n d o  a f e c t a  l o s  
b r a z o s ,  l a s  m a n o s ,  l a s  p i e r n a s  y  l o s  p i e s  s e  l e  c o n o c e  c o m o  n e u r o p a t í a  d i a b é t i c a  
p e r i f é r i c a  y  e s  d i f e r e n t e  d e  l a  e n f e r m e d a d  a r t e r i a l  p e r i f é r i c a  ( m a l a  c i r c u l a c i ó n ) ,  
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l a  c u a l  a f e c t a  l o s  v a s o s  s a n g u í n e o s  y  n o  t a n t o  l o s  n e r v i o s .  L a  n e u r o p a t í a  d i a b é t i c a  
p u e d e  a f e c t a r  t r e s  g r u p o s  d i f e r e n t e s  d e  n e r v i o s :  
✓  L o s  n e r v i o s  s e n s i t i v o s  q u e  p e r m i t e n  a  l a s  p e r s o n a s  p e r c i b i r  e l  d o l o r ,  l a  
t e m p e r a t u r a  y  o t r a s  s e n s a c i o n e s .  
✓  L o s  n e r v i o s  m o t o r e s  q u e  c o n t r o l a n  l o s  m ú s c u l o s  y  l e s  d a n  f u e r z a  y  t o n o .  
✓  L o s  n e r v i o s  a u t ó n o m o s  q u e  p e r m i t e  a l  c u e r p o  r e a l i z a r  c i e r t a s  f u n c i o n e s  
i n v o l u n t a r i a s  c o m o  s u d a r .  
 
L a  n e u r o p a t í a  d i a b é t i c a  p e r i f é r i c a  s e  d e s a r r o l l a  l e n t a m e n t e  y  e m p e o r a  c o n  e l  
t i e m p o ,  l a  p e r d i d a  d e  s e n s a c i ó n  y  o t r o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  c o n  e l  d a ñ o  
n e u r o l ó g i c o  h a c e n  q u e  u n  p a c i e n t e  s e a  p r o p e n s o  a  d e s a r r o l l a r  ú l c e r a s  e n  l a  p i e l  
( l l a g a s  a b i e r t a s )  q u e  p u e d e n  i n f e c t a r s e  y  n o  s a n a r ;  e s t a  g r a v e  c o m p l i c a c i ó n  d e  l a  
d i a b e t e s  p u e d e  l l e v a r  a  l a  p é r d i d a  d e  u n  p i e ,  u n a  p i e r n a  o  i n c l u s o  l a  v i d a  
( 2 2 )
.  
 
✓  A r t e r o s c l e r o s i s :  U n  e l e v a d o  a z ú c a r  e n  l a  s a n g r e  c o n t i n u a d o  f i n a l m e n t e  
a c e l e r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  p l a c a  e n  t o d a s  l a s  a r t e r i a s  d e l  c u e r p o .   
✓  P i e  d i a b é t i c o :  L a  a m p u t a c i ó n  d e  l e s i o n e s  e n  l o s  p i e s  e s  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  q u e  s e  l a s  p l a n t e a  a  l o s  p a c i e n t e s  d i a b é t i c o s ,  a s í  
c o m o  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  d i s c a p a c i d a d ,  d a d o  q u e  c o n  
f r e c u e n c i a  a c a b a n  e n  a m p u t a c i ó n .  D a d a s  e s t a s  p r e m i s a s  e s  i m p o r t a n t e  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  p r e c o z  y  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  l e s i o n e s  d e l  p i e  e n  e l  
p a c i e n t e  d i a b é t i c o .  
 
E s  l a  p a t o g e n i a  d e l  p i e  d i a b é t i c o  s e  p r e s e n t a  c o m o  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  l a  
v a s c u l o p a t í a  y  l a  n e u r o p a t í a  a d e m á s  d e l  d e s c o n t r o l  m e t a b ó l i c o  h a b i t u a l .  
A  e l l o  s e  a g r e g a  e l  f a c t o r  o r t o p é d i c o  ( r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  
l o s  p u n t o s  d e  a p o y o  d e l  p i e )  y  e l  f a c t o r  i n f e c c i o s o .  L a  n e u r o p a t í a  
d i a b é t i c a  c o n d u c e  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  s e n s i b i l i d a d  y  a  u n a  d i s t r i b u c i ó n  
a n ó m a l a  d e  l a  c a r g a ,  l o  c u a l  j u n t o  a  l a  a f e c c i ó n  m a c r o v a s c u l a r  
c o n t r i b u y e n  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p e r f u s i ó n  t i s u l a r .  E s  f r e c u e n t e  q u e  s e  
p r o d u z c a n  p e q u e ñ a s  h e r i d a s .  S i n  q u e  e l  p a c i e n t e  l o s  p e r c i b a  y  f a v o r e c e r  
d e  e s t e  m o d o  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  i n f e c c i o n e s .  L o s  a g e n t e s  i n f e c c i o s o s  m á s  
f r e c u e n t e s  i m p l i c a d o s  s o n :  p s e u d o m o n a s s p p ,  p r o t e u s s p p  y  
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e s t r e p t o c o c o s ,  e n  g e n e r a l ,  c u a n d o  l o s  p a c i e n t e s  s o n  a m b u l a t o r i o s ,  c o n  
l e s i o n e s  r e c i e n t e s .  L o s  g é r m e n e s  m á s  c o m u n e s  s o n  e l  e s t a f i l o c o c o  y  
e s t r e p t o c o c o ,  p e r o  e n  c a s o s  d e  l a r g a  e v o l u c i ó n  o  e n  c a s o s  d e  e n f e r m o s  
i n t e r n a d o s  e s  m á s  f r e c u e n t e  o b s e r v a r  g é r m e n e s  G r a m n e g a t i v o s  o  
i n f e c c i o n e s  m i x t a s  
( 2 2 )
.  
 
S e  c l a s i f i c a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s :  
❖  G r a d o  0 :  s i n  l e s i ó n .  
❖  G r a d o  1 :  u l c e r a  s u p e r f i c i a l ,  n o  v a  m á s  a l l á  d e l  t e j i d o  c e l u l a r  
s u b c u t á n e o .  
❖  G r a d o  2 :  u l c e r a  p r o f u n d a ,  i n c l u y e n d o  t e n d o n e s  y  a r t i c u l a c i o n e s .  
❖  G r a d o  3 :  u l c e r a  p r o f u n d a ,  p e r f o r a c i ó n  ó s e a ,  a b s c e s o  o  c e l u l i t i s .  
❖  G r a d o  4 :  g a n g r e n a  l o c a l i z a d a .  
❖  G r a d o  5 :  g a n g r e n a  e x t r e m a .  
 
A r t r o p a t í a  d e  c a r c o t ,  c o n s t i t u y e  e l  g r a d o  m á s  a v a n z a d o  d e  p i e  n e u r ó t i c o ,  
p r e s e n t e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  d i a b é t i c o s  d e  l a r g a  e v o l u c i ó n .  E s  u n a  f o r m a  
s e v e r a  d e  o s t e o a r t r i t i s  c o n  d e s t r u c c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  a r t i c u l a c i o n e s  ( t a r s i a n a ,  
t a r s o m e t a t a r s i a n a ,  m e t a t a r s o f a l a n g i c a ,  t o b i l l o  y  a s t r á g a l o )  j u n t o  a  a l t e r a c i o n e s  
d e  l a  s e n s i b i l i d a d  d o l o r o s a  y  p r o p i o c e p t i v a ,  c l í n i c a m e n t e  p r e s e n t a n  e n  e l  p i e  
h i n c h a z ó n  y  u l c e r a s  n o  d o l o r o s a s .   
 
▪  C o n t r o l  d e  l a  G l u c o s a  e n  p a c i e n t e s :  
E l  r e q u e r i m i e n t o  d e l  a u t o c u i d a d o  e n  p a c i e n t e s  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I ,  
h a  l l e v a d o  q u e  l o s  u s u a r i o s  r e a l i c e n  u n  c o n t r o l  d e  l o s  n i v e l e s  d e  a z ú c a r  D i a r i o ,  
S e m a n a l  o  M e n s u a l  g e n e r a n d o  u n  r e g i s t r o  d e  l o s  r e s u l t a d o s .   Q u e  m u c h a s  v e c e s  
s o n  a n a l i z a d o s  c o n  s u  m é d i c o ,  e l  c u a l  o r i e n t a r a  c o n  i d e a s  m á s  c l a r a s  s o b r e  l a  
m a n e r a  e n  q u e  d e b e r í a  r e s p o n d e r  s u  o r g a n i s m o  f r e n t e  a  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  
a z ú c a r ,  o r i e n t á n d o l o s  a  t r a v é s  d e l  p l a n  d e  c u i d a d o s  d e  l a  d i a b e t e s .  L o s  c o n t r o l e s  
d e  l a  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e  l e  p e r m i t e n  s a b e r  q u é  f u n c i o n a  y  q u é  n o .  C o n  e s a  
i n f o r m a c i ó n ,  e l  p a c i e n t e  y  s u  m é d i c o ,  d i e t i s t a  o  e d u c a d o r  d e  d i a b e t e s  p o d r á n  
i m p l e m e n t a r  l o s  c a m b i o s  n e c e s a r i o s  q u e  s e  r e q u i e r a  t o m a r  f r e n t e  a  l a  d i a b e t e s  
( 2 3 )
.  
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✓  E q u i p o  d e  C o n t r o l  d e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I .  
 
L o s  m e d i d o r e s  d e  l a  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e  ( o  g l u c ó m e t r o s )  s o n  p e q u e ñ o s  
a p a r a t o s  c o m p u t a r i z a d o s  q u e  " l e e n "  l a  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e .  E n  t o d o s  l o s  
m e d i d o r e s ,  e l  n i v e l  d e  g l u c e m i a  a p a r e c e  e n  f o r m a  d e  n ú m e r o s  e n  u n a  p a n t a l l a  
( i g u a l  q u e  e n  u n a  c a l c u l a d o r a  d e  b o l s i l l o ) .  H a y  m u c h o s  g l u c ó m e t r o s  p a r a  
e s c o g e r .  E x i s t e n  g l u c ó m e t r o s  p a r a  p e r s o n a s  c o n  p r o b l e m a s  d e  v i s i ó n .  O t r o s  
i n c l u y e n  m e m o r i a  p a r a  q u e  p u e d a  g u a r d a r  l o s  r e s u l t a d o s  e n  e l  p r o p i o  
g l u c ó m e t r o .  L a  A s o c i a c i ó n  A m e r i c a n a  d e  l a  D i a b e t e s  n o  p r o m o c i o n a  n i  
r e c o m i e n d a  n i n g ú n  g l u c ó m e t r o  e n  p a r t i c u l a r  
( 2 4 )
.  
 
P r o c e d i m i e n t o  d e  l a  M e d i c i ó n  d e  l a  G l u c o s a  c o n  E q u i p o  D i g i t a l :  
●  L u e g o  d e  l a v a r s e  l a s  m a n o s ,  i n s e r t e  l a  t i r a  r e a c t i v a  e n  s u  m e d i d o r .  
●  P i n c h e  e l  c o s t a d o  d e  l a  p u n t a  d e  s u  d e d o  p a r a  o b t e n e r  u n a  g o t a  d e  s a n g r e .  
●  T o q u e  y  m a n t e n g a  l a  p u n t a  d e  l a  t i r a  r e a c t i v a  e n  l a  g o t a  d e  s a n g r e ,  e s p e r e  
p o r  l o s  r e s u l t a d o s .  
●  S u  n i v e l  d e  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e  a p a r e c e r á  e n  e l  m e d i d o r .  
P a r a  e v i t a r  e r r o r e s  o  m a l a s  m e d i c i o n e s .  A  c o n t i n u a c i ó n ,  l e  p r o p o r c i o n a m o s  u n a  
l i s t a  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p u e d e n  h a c e r  q u e  e l  m e d i d o r  r e a l i c e  u n a  l e c t u r a  
i n c o r r e c t a :  
●  U n  m e d i d o r  s u c i o .  
●  U n  m e d i d o r  o  t i r a  r e a c t i v a  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  a  t e m p e r a t u r a  
a m b i e n t e  
●  T i r a s  r e a c t i v a s  v e n c i d a s  
●  U n  m e d i d o r  s i n  c a l i b r a r  ( e s  d e c i r ,  q u e  n o  s e  p r o g r a m ó  p a r a  a j u s t a r s e  
a l  e n v a s e  d e  t i r a s  r e a c t i v a s  e n  u s o .  
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E s t i l o s  d e  v i d a  
 
D e f i n i c i ó n :  L a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d ,  c o n s i d e r a  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  c o m o  
l a  m a n e r a  g e n e r a l  d e  v i v i r ,  q u e  s e  b a s a  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  
y  l o s  p a t r o n e s  i n d i v i d u a l e s  d e  c o n d u c t a ,  d e t e r m i n a d o s  p o r  f a c t o r e s  s o c i o c u l t u r a l e s  y  
p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s o n a l e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  e s  d e c i r ,  c o m o  “ p a t r o n e s  d e  
c o n d u c t a  q u e  h a n  s i d o  e l e g i d o s  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  g e n t e , d e  a c u e r d o  
c o n  s u  c a p a c i d a d  p a r a  e l e g i r  s u s  c i r c u n s t a n c i a s  s o c i o e c o n ó m i c a s ”  
( 2 6 )
.  
 
E l  e s t i l o  d e  v i d a  c o n s t i t u y e  u n  i m p o r t a n t e  a g e n t e  e t i o l ó g i c o  d e  l a  e n f e r m e d a d  d e  
D i a b e t e s  y  d e  l a  a p a r i c i ó n  d e  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e l  
p a c i e n t e  
 
E s  p o r  e l l o ,  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  e s t i l o  d e  v i d a  y  s u  m e d i c i ó n  e s  u n a  p r i o r i d a d  p a r a  
l o s  m é d i c o s  q u e  a t i e n d e n  p a c i e n t e s  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  t i p o  I I ,  p u e s  a l g u n o s  d e  s u s  
c o m p o n e n t e s  c o m o  t i p o  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  a c t i v i d a d  f í s i c a ,  o b e s i d a d ,  c o n s u m o  d e  
a l c o h o l  y  d e  t a b a c o ,  e n t r e  o t r o s ,  s e  h a n  a s o c i a d o  c o n  l a  o c u r r e n c i a ,  c u r s o  c l í n i c o  y  
c o n t r o l  d e  l a  e n f e r m e d a d .   L a  m o d i f i c a c i ó n  d e  e s t o s  f a c t o r e s  p u e d e  r e t r a s a r  o  p r e v e n i r  
l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  o  c a m b i a r  s u  h i s t o r i a  n a t u r a l .   
 
 
▪  I n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  m e d i r  e s t i l o  d e  v i d a   
 
P a r a  e v a l u a r  e s t i l o s  d e  v i d a  s e  u t i l i z ó  e l  i n s t r u m e n t o  I M E V I D  ( I n s t r u m e n t o  p a r a  
M e d i r  e l  E s t i l o  d e  V i d a  e n  D i a b é t i c o s ) ,  v a l i d a d o  y  c r e a d o  e n  e l  I n s t i t u t o  M e x i c a n o  
d e l  S e g u r o  S o c i a l ,  d e  t i p o  a u t o a d m i n i s t r a d o  p a r a  p a c i e n t e s  a m b u l a t o r i o s  c o n  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i p o  I I ,  q u e  c o n s t a  d e  2 5  í t e m s ,  c o n s t i t u i d o  p o r  p r e g u n t a s  c e r r a d a s  d e  o p c i ó n  
t i p o  L i k e r t ,  d e  d o n d e  s e  o b t i e n e  u n a  e s c a l a  d e  0  a  1 0 0  p u n t o s .  E l  r e s u l t a d o  d e  l a  e s c a l a  
s u m a t i v a  d i r e c t a  d e  l a s  p r e g u n t a s  c o n  v a l o r e s  0 ,  2  y  4 ,  d o n d e  0  e s  l a  c o n d u c t a  
i n d e s e a b l e ,  2  c o n d u c t a  r e g u l a r  y  4  c o n d u c t a  d e s e a b l e  
( 2 6 )
.  
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E l  e s t i l o  d e  v i d a  a  s u  v e z  s e  d i v i d e  e n  s i e t e  d o m i n i o s :   
 
✓  N u t r i c i ó n  ( p r e g u n t a s  d e l  1  a l  9 ,  c o n  u n a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  d e  3 6 ) .   
✓  A c t i v i d a d  f í s i c a  ( p r e g u n t a s  d e l  1 0  a l  1 2 ,  c o n  u n a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  d e  
1 2 ) .   
✓  C o n s u m o  d e  T a b a c o  ( p r e g u n t a s  d e l  1 3  a l  1 4 ,  c o n  u n a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  
d e  8 ) .   
✓  C o n s u m o  d e  A l c o h o l  ( p r e g u n t a s  d e l  1 5  a l  1 6 ,  c o n  u n a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  
d e  8 ) .   
✓  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  D i a b e t e s  ( p r e g u n t a s  d e l  1 7  a l  1 8 ,  c o n  u n a  
p u n t u a c i ó n  m á x i m a  d e  8 ) .   
✓  D e s c a n s o ,  s u e ñ o ,  e s t r é s  y  e m o c i o n e s .  ( P r e g u n t a s  d e l  1 9  a l  2 5 ,  c o n  u n a  
p u n t u a c i ó n  m á x i m a  d e  2 8 ) .   
 
E n  e s t o s  d o m i n i o s ,  p o r c e n t a j e s  h a s t a  6 9  %  e s  c o n s i d e r a d o  i n c o r r e c t o  E s t i l o  d e  
V i d a ,  p o r c e n t a j e s  d e  7 0  a l  1 0 0  %  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  c o r r e c t o  e s t i l o  d e  v i d a .  
E s  d e c i r  e l  I M E V I D  e v a l ú a  a s p e c t o s  d e  n u t r i c i ó n ,  a c t i v i d a d  f í s i c a ,  
t o x i c o m a n í a s ,  o r i e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  e n f e r m e d a d  y  a s p e c t o s  
e m o c i o n a l e s  
( 2 6 )
.  
 
 
V a r i a b l e s  d e l  e s t u d i o  
 
V a r i a b l e  I n d e p e n d i e n t e  ( V . I )  
C o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  I I .  
 
S e  m i d i ó  a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :  
 
❖  A d e c u a d o :  C u a n d o  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  a l c a n z a  u n  r e n d i m i e n t o  >  6 2 .5  
%  a l  1 0 0  %  d e  l o s  í t e m s  d e l  i n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  
❖  I n a d e c u a d o :  C u a n d o  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  a l c a n z a  u n  r e n d i m i e n t o  <  
6 2 . 5  %  d e  l o s  í t e m s  d e l  i n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  
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V a r i a b l e  D e p e n d i e n t e  ( V . D )  
 
P r a c t i c a  d e  E s t i l o s  d e  v i d a   
 
S e  u t i l i z ó  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :  
 
 
❖  P r a c t i c a  s a l u d a b l e :  C u a n d o  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  a l c a n z a  e l  6 0  a  1 0 0  
%  d e  p r e g u n t a s  c o n t e s t a d a s  d e  f o r m a  c o r r e c t a .  
❖  P r a c t i c a  N o  S a l u d a b l e :  C u a n d o  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  a l c a n z a  e l  5 9 %  
d e  p r e g u n t a s  c o n t e s t a d a s  d e  f o r m a  i n c o r r e c t a .  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
M É T O D O L O G Í A   
 
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  
 
H i p ó t e s i s  n u l a :  
H o :  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  
m e l l i t u s  T i p o  I I  y  l a  p r á c t i c a  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
H i p ó t e s i s  A l t e r n a t i v a :  
H A :  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  
m e l l i t u s  T i p o  I I  y  l a  p r á c t i c a  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o ,  2 0 1 8 .  
 
3 . 2 .  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n :  E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  c o r r e s p o n d e  a l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
d e s c r i p t i v o  c o r r e l a c i o n a l ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  d e f i n i r á  l o  s i g u i e n t e :  
 
D e s c r i p t i v o :  p o r q u e  p e r m i t i ó  o b s e r v a r  r e g i s t r a r  y  d e s c r i b i r  l a s  v a r i a b l e s  
a s o c i a d a s  y  l a  a d h e r e n c i a  a l  t r a t a m i e n t o  d e  m a n e r a  i n d e p e n d i e n t e .  
 
C o r r e l a c i o n a l :  p o r q u e  p e r m i t i ó  e v i d e n c i a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
i d e n t i f i c a d a s  y  l a  a d h e r e n c i a  a l  t r a t a m i e n t o  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  s i n  
d e t e r m i n a r  s u  c a u s a - e f e c t o .  
 
3 . 3 .  D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  e s  T r a n s v e r s a l ,  p o r q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  r e c o g e  e n  
u n  ú n i c o  m o m e n t o .  A d e m á s ,  p e r m i t i ó ,  o b s e r v a r ,  r e g i s t r a r ,  d e s c r i b i r  l o s  
c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l a s  v a r i a b l e s  y  e l  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  
2  b u s c a n d o  l a  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s  e n  u n  m o m e n t o  
d e t e r m i n a d o .  
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3 . 4 .   M é t o d o :  e l  m é t o d o  e m p l e a d o  e s  e l  c u a n t i t a t i v o ,  q u e  n o s  p e r m i t i ó  r e c o p i l a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  n o  p r e s e n t á n d o s e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
o  c o n t r o l  d e  u n  t r a t a m i e n t o ,  e s  d e c i r  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  d o s  v a r i a b l e s  y  u n a  p o b l a c i ó n .  
 
  S i e n d o  e l  d i a g r a m a  s i g u i e n t e :  
 
 
 
 
 
 
 
D ó n d e :  
M  =  M u e s t r a  d e  p a c i e n t e s  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2  
r    =   R e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  e n  e s t u d i o  
O x 1  =  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2 .  
O y 2 =  E s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  p a c i e n t e s .  
 
3 . 5 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
P o b l a c i ó n  
 
L a  p o b l a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  
9 3  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  “ 1 8  d e  
A g o s t o ”  d e l  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 ;  e n  r e l a c i ó n  a  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s ,  d e  l o s  c u a l e s  f u e r o n  e n t r e v i s t a d o s  e n  s u s  
d o m i c i l i o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
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M u e s t r a  
 
E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  s e  h a  d e t e r m i n a d o  a p l i c a n d o  l a  f ó r m u l a  d e  
p r o p o r c i o n e s  p a r a  p o b l a c i o n e s  f i n i t a s :   
 
n :  M u e s t r a  q u e  e s t á  s u j e t o  a  e s t u d i o .  
Z
2
:  1 . 9 6  ( p u n t o  c r í t i c o  n o r m a l  p a r a  u n  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  9 5 %  
p :  0 . 5 0 ,  p r o p o r c i ó n  d e  l a  m u e s t r a .  
q :  0 . 5 0 ,  c o m p l e m e n t o  d e  p .  
E
2
:  N i v e l  d e  p r e c i s i ó n .  
N :  T a m a ñ o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c c e s i b l e .  
 
 
 
 
n =  7 4 . 8 6                    n =  7 5  
 
 
E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n s t i t u i d o  p o r  7 5  a d u l t o  m a y o r e s  e n c u e s t a d o s  
e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  D i s t r i t o  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
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C r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n :  
 
L o s  c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e r o n :  
✓  M a y o r e s  d e  1 8  a ñ o s  d e  e d a d .  
✓  D e  a m b o s  s e x o s .  
✓  P a r t i c i p a c i ó n  l i b r e  y  v o l u n t a r i a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
3 . 6 .   T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
 
L a  t é c n i c a  q u e  s e  e m p l e ó  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e :  
 
-  L a  E n c u e s t a :  q u e  p e r m i t i ó  r e c o l e c t a r  d a t o s  a c e r c a  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
y  e l  e s t i l o  d e  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  1 8  d e  
A g o s t o  s o b r e  l a  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I ,  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
c u e s t i o n a r i o  e l a b o r a d o  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a .  
 
L o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  s e  e m p l e a r o n  f u e r o n :  
 
a )  U n a  F i c h a  d e  D a t o s  G e n e r a l e s :  q u e  p e r m i t i ó  r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  d e  
l o s  s u j e t o s  d e  e s t u d i o  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s :  E d a d ,  E s t a d o  C i v i l ,  G r a d o  
d e  i n s t r u c c i ó n ,  c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s ,  O c u p a c i ó n  y  s e x o .   
b )  U n  c u e s t i o n a r i o  p a r a  m e d i r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
t i p o  I I :  c o n f o r m a d a  p o r  1 6  p r e g u n t a s ,  d e  l a s  c u a l e s :   
 
✶  P r e g u n t a s :  1  a  4  ( 4 )  s o b r e  c o n c e p t o s  d e  l a  D i a b e t e s   
✶  P r e g u n t a s :  5  a  1 2  ( 8 )  s o b r e  f a c t o r e s  d e  p r e s e n t a r  d i a b e t e s   
✶  P r e g u n t a s :  1 3  a  1 6  ( 4 )  s o b r e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  c o m p l i c a c i o n e s  y  
t r a t a m i e n t o  c l í n i c a s  d e  l a  D i a b e t e s .  
 
E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s e  o p e r a c i o n a l i z ó  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   
A q u e l l o s  q u e  c o n t e s t a r o n  e n t r e  1 1  a  1 6  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a m e n t e  s e  
c o n s i d e r a r o n  q u e  s u  c o n o c i m i e n t o  e s  a d e c u a d o ,  y  a q u e l l a s  q u e  
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c o n t e s t a r o n  m e n o s  d e  1 0  c o r r e c t a m e n t e  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o .  
 
c )  U n  C u e s t i o n a r i o  p a r a  m e d i r  e l  e s t i l o  d e  v i d a  e n  d i a b é t i c o s  ( I M E V I D ) :  
c o n f o r m a d o  p o r  1 4  p r e g u n t a s ,  c o n  t r e s  o p c i o n e s  d e  r e s p u e s t a  c a d a  u n o  ( 4 ,  
2  y  0  p u n t o s ) .  E n  e s t o s  d o m i n i o s ,  p o r c e n t a j e s  h a s t a  6 9  %  e s  c o n s i d e r a d o  
i n a d e c u a d o  e s t i l o  d e  V i d a ,  p o r c e n t a j e s  d e  7 0  a l  1 0 0  %  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  
s a l u d a b l e  e s t i l o  d e  v i d a .  
 
✓  V a l i d e z  y  c o n f i a b i l i d a d  
 
▪  F i c h a  d e  D a t o s  G e n e r a l e s  e l a b o r a d a  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a ,  a l c a n z o  u n a  v a l i d e z  
d e  c o n t e n i d o  d e l  1 0 0 %  y  c o n f i a b i l i d a d  d e  0 , 9 8  ( 9 8 % ) ,  a d e m á s  f u e  s o m e t i d o  a  
u n a  p r u e b a  d e  c o n f i a b i l i d a d  c u y o  r e s u l t a d o  e m i t i ó  u n  a l f a  d e  C r o n b a c h  0 . 5 9 7  
y  p a r a  p o d e r  s e r  a p l i c a d o  e n  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o ;  
q u e  i n c l u y e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s :  
 
●  C a r a c t e r í s t i c a s  S o c i o d e m o g r á f i c a s  
-  E d a d .  
-  S e x o .  
-  E s t a d o  c i v i l .  
-  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n .  
-  O c u p a c i ó n .  
 
●  C a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s :  
-  S i  p r e s e n t a  a l g ú n  F a m i l i a r  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I .  
-  S i  f u e  d i a g n o s t i c a d o  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  I I .  
 
▪  C u e s t i o n a r i o  p a r a  m e d i r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
t i p o  I I ,  a d a p t a d o  c o n  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  e n  l o s  e s t u d i o s  d e  M e n e s e s ,  
M e l g a r e j o  y  A m o r e s .  Q u e  a l c a n z ó  u n a  v a l i d e z  d e  9 5  %  p o r  e l  c o n t e n i d o  y  d e  
c o n f i a b i l i d a d  d e  0 . 9 8  %  ( 0 . 9 8 )  
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▪  C u e s t i o n a r i o  p a r a  m e d i r  e s t i l o s  d e  v i d a  e n  D i a b é t i c o s ,  ( I M E V I D ) ;  
a d a p t a d o  d e  L ó p e z ,  M a n u e l  e t ,  a l  q u e  a l c a n z ó  u n a  v a l i d e z  d e  c o n t e n i d o  d e  
9 6 , 6 %  y  d e  c o n f i a b i l i d a d ,  8 2 . 8 % .  
 
✓  P r o c e d i m i e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
 
S e  s o l i c i t ó  a u t o r i z a c i ó n  a  l a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  ( D I R E S A ) ,  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  l u e g o  s e  p r o c e d i ó  e n t r e v i s t a r  a  p o b l a d o r e s  q u e  
d e s e a r o n  c o l a b o r a r  c o n  e l  e s t u d i o  e x p l i c a n d o  l o s  o b j e t i v o s  d e l  m i s m o .   L o s  d a t o s  
r e c o l e c t a d o s  f u e r o n  v e r i f i c a d o s  c o n  e l  a s e s o r  d e  l a  t e s i s ,  l u e g o  d e  e l l o  s e  o r d e n a r o n  
s e g ú n  l a s  v a r i a b l e s  a  e s t u d i a r  p a r a  s u  a l m a c e n a m i e n t o .  
 
✓  P l a n  d e  a n á l i s i s  e  i n t e r p r e t a c i ó n  
 
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t u v o  f u e  i n g r e s a d a  e n  u n a  b a s e  d e  d a t o s  c r e a d a  c o n  e l  
s o f t w a r e  e s t a d í s t i c o  I B M  S P S S  S t a t i s t i c s  v e r s i ó n  2 0 . 0 .  S e  u t i l i z ó  d i c h o  s o f t w a r e  p a r a  
o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e s c r i p t i v a  a  t r a v é s  d e  t a b l a s .  A s i m i s m o  s e  
u t i l i z ó  l a  P r u e b a  E s t a d í s t i c a  d e  C h i  c u a d r a d a  ( X
2
) ,  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  d i c h o  s o f t w a r e  
p a r a  e s t a b l e c e r  l a  i n f e r e n c i a  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o ;  c o n  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
α  =  0 . 0 5 .  
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C A P I T U L O  I V  
 
R E S U L T A D O S  
 
R e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  s o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  
I I  e n  a d u l t o s  y  j ó v e n e s   d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  
B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s :   
C a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  e n  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
P o r c e n t a j e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
T A B L A  N °  1 :  
 
R A N G O  D E  E D A D E S  D E  L O S  
E N C U E S T A D O S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E ( % )  
1 8  -  2 4  a ñ o s  1 3  1 7 , 3  
2 5  -  4 9  a ñ o s  4 7  6 2 , 7  
5 0  -  5 9  a ñ o s  1 0  1 3 , 3  
6 0  a  m á s  a ñ o s  5  6 , 7  
T o t a l  7 5  1 0 0 , 0  
S E X O  D E  L O S  E N C U E S T A D O S  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E ( % )  
M A S C U L I N O  4 5  6 0 . 0  
F E M E N I N N O  3 0  4 0 . 0  
T o t a l  7 5  1 0 0 . 0  
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E S T A D O  C I V I L  D E  L O S  
E N C U E S T A D O S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E ( % )  
S O L T E R O ( A )  1 7  2 2 . 7  
C A S A D O ( A )  1 8  2 4 . 0  
C O N V I V I E N T E  3 5  4 6 . 7  
V I U D O  ( A )  5  6 . 7  
T o t a l  7 5  1 0 0 . 0  
G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E ( % )  
P R I M A R I A  1 3  1 7 . 3  
S E C U N D A R I A  5 9  7 8 . 7  
U N I V E R S I T A R I O  3  4 . 0  
T o t a l  7 5  1 0 0 . 0  
O C U P A C I O N  D E  L O S  
E N C U E S T A D O S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E ( % )  
D E P E N D I E N T E  2 2  2 9 . 3  
I N D E P E N D I E N T E  1 9  2 5 . 3  
D E S E M P L E A D O  1 3  1 7 . 3  
A M A  D E  C A S A  2 1  2 8 . 0  
T o t a l  7 5  1 0 0 . 0  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
“ 1 8  d e  A g o s t o ” - D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
E n  l a  t a b l a  N °  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s ,  
d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 7 5 ) ,  u n  1 7 . 3  %   ( 1 3 )  p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  1 8  –  2 4  
a ñ o s ,  e l  6 2 . 7  %  ( 4 7 )  p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  2 5  –  4 9  a ñ o s ,  1 3 . 3  %  ( 1 0 )  p r e s e n t a n  e d a d e s   
e n t r e  5 0  –  5 9  a ñ o s  y  u n  6 . 7  %  ( 5 )  p r e s e n t a n  e d a d e s  e n t r e  6 0  a  m á s  a ñ o s .   L o  q u e  i n d i c a  
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q u e  l o s  e n c u e s t a d o s  c o n  m a y o r  p o r c e n t a j e  e s t a b a n  e n  u n  r a n g o  d e  2 5  –  4 9  a ñ o s  d e  
e d a d .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  s e x o  d e  l o s  e n c u e s t a d o s   s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  
1 0 0  %  ( 7 5 ) ,  u n  6 0  %  ( 4 5 )  s o n  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  4 0  %  ( 2 0 )  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o .   
L o  q u e  e v i d e n c i a  q u e  d e l  g r u p o  d e  e n c u e s t a d o s  e n  s u  m a y o r í a  s o n  d e l  s e x o  m a s c u l i n o . 
E l  e s t a d o  c i v i l  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  2 2 . 7  %  ( 1 7 )  s o n  s o l t e r o s ,  2 4  %  ( 1 8 )  s o n  c a s a d o ( a ) ,  
4 6 . 7  %  ( 3 5 )  s o n  c o n v i v i e n t e  y  u n  6 . 7  %  ( 5 )  s o n  v i u d o  ( a ) .  E n  d o n d e  s e  d e m u e s t r a  q u e  
l a  f r e c u e n c i a  d e  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  e n  s u  m a y o r í a  s o n   c o n v i v i e n t e s ,  s e g u i d o s  d e  
a d u l t o s  c a s a d o s ( a s ) .  M i e n t r a s  q u e  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  
a d u l t o s  e n c u e s t a d o s ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  1 7 . 3  %  ( 1 3 )  t i e n e n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  7 8 . 7  %  
( 5 9 )  t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  4  %  ( 3 )  t i e n e s  e s t u d i o s  s u p e r i o r / u n i v e r s i t a r i o . L o  
q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  “ 1 8  d e  
A g o s t o ”  e n  s u  m a y o r í a  t e n í a n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .  P o r  ú l t i m o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  
O c u p a c i ó n  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s ,  s e  o b s e r v ó  q u e   e l  2 9 . 3  %  ( 2 2 )  s o n  t r a b a j a d o r e s  
d e p e n d i e n t e ,  2 5 . 3  %   ( 1 9 )  s o n  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  e l  1 7 . 3  %  ( 1 3 )  s o n  
d e s e m p l e a d o s  y  u n  2 8  %  ( 2 1 )  s o n  a m a  d e  c a s a s .  L o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l o s  a d u l t o s  
e n c u e s t a d o s  s o n  t r a b a j a d o r e s  d e p e n d i e n t e s  e n  s u  m a y o r í a ,  s e g u i d o s  d e  a m a  d e  c a s a s  
c o n  u n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b l e .  
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C a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s  e n  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o .  
P o r c e n t a j e  d e  l a s  C a r a c t e r í s t i c a s  C l í n i c a s  e n  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  q u e  p r e s e n t a r o n  
f a m i l i a r e s  c o n  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  “ 1 8   d e  A g o s t o ” ,  d e  
S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8  
 
T A B L A  N °  2 :  
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
“ 1 8  d e  A g o s t o ” - D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8  
 
A n á l i s i s  
 
E n  l a  T a b l a  N °  2 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  a d u l t o s  q u e  p r e s e n t a n  f a m i l i a r e s  
c o n  D M T 2  d e l  1 0 0  %  ( 7 5 ) ,  e l  6 4  %  ( 4 8 )  i n d i c a r o n  q u e  s í  t u v i e r o n  f a m i l i a r e s  c o n  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y  u n  3 6  %  ( 2 5 )  i n d i c a r o n  q u e  n o  t u v i e r o n  f a m i l i a r e s  c o n  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2 .  L o  q u e  i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n  p o r c e n t a j e  a l t o  d e  f a m i l i a r e s  c o n  
d i a b e t e s  t i p o  2  e n  l o s  a d u l t o s .  E n  r e l a c i ó n  a  l o s  a d u l t o s  q u e  f u e r o n  d i a g n o s t i c a d o s  c o n  
d i a b e t e s ,  e l  2 1 . 3  %  ( 1 6 )  i n d i c a r o n  q u e  f u e r o n  d i a g n o s t i c a d o  c o n  D M T 2  y  e l  7 8 . 7  %  
( 5 9 )  i n d i c a r o n  q u e  n o  t u v i e r o n  D M T 2 .  M o s t r a n d o  q u e  e n  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  
e x i s t e  u n  p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  d e  q u e  p a d e c e n  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y a  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  s u s  c e n t r o s  d e  s a l u d  d o n d e  a c u d e n .   
F A M I L I A R E S  C O N  D I A B E T E S  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  ( % )  
S I  4 8  6 4 , 0  
N O  2 7  3 6 , 0  
T o t a l  7 5  1 0 0 , 0  
N °  D E  D I A G N O S T I C A D O S  C O N  D I A B E T E S  F R E C U E N C I A  P R O C E N T A J E  ( % )  
S I  1 6  2 1 . 3  
N O  5 9  7 8 . 7  
T o t a l  7 5  1 0 0 . 0  
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N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  I I  e n  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  h u m a n o  1 8  d e  A g o s t o .  
D i s t r i b u c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  e n c u e s t a d o s  s o b r e  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o ,  d e l  d i s t r i t o  d e  S a n  
J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .   
 
T A B L A  N °  3  
 
 
N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  
D I A B E T E S  
F R E C U E N C A  P O R C E N T A J E  
( % )  
 
A D E C U A D O  
3 9  5 2 , 0  
 
I N A D E C U A D O  
3 6  4 8 , 0  
T o t a l  7 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  “ 1 8  
d e  A g o s t o ” - D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .   
 
E n  l a  T a b l a  N °  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  
t i p o  2  e n  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 7 5 ) ,  u n  5 2  %  ( 3 9 )  
t e n í a  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y  e l  4 8  %  ( 3 6 )  n o  t e n í a n  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2 .  L o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
p e r s o n a s  p o s e í a n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D M T 2 ,  p e r o  n o  p o d e m o s  d e j a r  d e  l a d o  q u e  
t a m b i é n  h a y  u n  n ú m e r o  i m p o r t a n t e  d e  a d u l t o s  q u e  n o  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  
e n f e r m e d a d .  
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E s t i l o s  d e  v i d a  e n  A d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o .  
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p r á c t i c a  d e l  e s t i l o  d e  v i d a  e n  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o .  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
 
T A B L A  N °  4  
 
 
E S T I L O S  D E  V I D A  D E  L O S  E N C U E S T A D O S  
F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  
( % )  
 
P r a c t i c a  s a l u d a b l e  
4 1  5 4 , 7  
 
P r a c t i c a  n o  s a l u d a b l e  
3 4  4 5 , 3  
T o t a l  7 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
“ 1 8  d e  A g o s t o ” - D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .   
 
E n  l a  T a b l a  N °  4 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e s t i l o  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  
e n c u e s t a d o s  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 7 5 ) ,  5 4 . 7  %  ( 4 1 )  m u e s t r a n  u n  e s t i l o  d e  
v i d a  s a l u d a b l e  y  e l  4 5 . 3  %  ( 3 4 )  m u e s t r a n  u n  e s t i l o  n o  s a l u d a b l e .  L o  q u e  i n d i c a  q u e  
e x i s t e n  a d u l t o s  c o n  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  m a n e r a  c o r r e c t a  s a l u d a b l e  y  u n a  p o b l a c i ó n  
m í n i m a  p e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  a d u l t o s  c o n  e s t i l o s  d e  v i d a  i n c o r r e c t a  n o  s a l u d a b l e .  
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A n á l i s i s  b i v a r i a d o  
 
R e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  e l  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  
y  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  e n  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  
a g o s t o .  
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  e l  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i p o  2  y  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  y  j ó v e n e s  e n c u e s t a d o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  a g o s t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
T A B L A  N °  5  
 
 
E S T I L O S  D E  
V I D A  
N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  D I A B E T E S  M E L L I T U S  
T I P O  I I  
 A d e c u a d o  I n a d e c u a d o  T o t a l  
 N  %  N  %             N          %  
S a l u d a b l e  2 3  3 0 . 7  1 8  2 4  4 1  5 4 . 7  
N o  s a l u d a b l e  1 6  2 1 . 3  1 8  2 4  3 4  4 5 . 3  
T o t a l   3 9  5 2  3 6  4 8  7 5  1 0 0  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
“ 1 8  d e  A g o s t o ” - D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  M a y n a s ,  L o r e t o ,  P e r u .   
 
E n  l a  T a b l a  N °  5 ,  s e  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  
2  y  e s t i l o s  d e  v i d a  d e  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  1 8  d e  A g o s t o .  D e l  5 2  %  
( 3 9 )  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  q u e  p r e s e n t a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o ,  e l  3 0 . 7  %  
( 2 3 )  t i e n e n  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  y  e l  2 1 . 3  %  ( 1 6 )  t i e n e n  u n  e s t i l o  d e  v i d a  n o  
s a l u d a b l e .  A s í  m i s m o  s e  o b s e r v ó  q u e  d e l  4 8  %  ( 3 6 )  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  q u e  
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p r e s e n t a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o ,  s e  m o s t r ó  q u e  u n  2 4  %  ( 1 8 )  t e n í a n  u n  e s t i l o  
d e  v i d a  s a l u d a b l e  y  e l  2 4  %  ( 1 8 )  t e n í a n  e s t i l o s  d e  v i d a  n o  s a l u d a b l e .  
D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  H i p ó t e s i s  p l a n t e a d a :  
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  s p s s  v .  2 2  
 
E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  c h i - c u a d r a d a  
e n c o n t r a n d o  x
2
c  =  0 . 6 0 8 ,  g l  =  1 ,  p  =  0 , 4 3 5  ( p  <  0 , 0 5 ) ,  d e m o s t r a n d o  q u e  n o  e x i s t e  
r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  p o r  l o  q u e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  a c e p t a  l a  
h i p ó t e s i s  n u l a  q u e  p l a n t e a  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  
M e l l i t u s  T i p o  2  y  e s t i l o s  d e  v i d a .  
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D I S C U S I Ó N  
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  a n a l i z a d a s  e n  l a  m u e s t r a  e v i d e n c i a n  q u e  u n  
6 2 , 7 %  d e  l a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  e s t u v i e r o n  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  e d a d e s  d e  2 4  y  4 9  
a ñ o s  y  u n  6 , 7  %  d e  6 0  a ñ o s  a  m á s .  E s t a s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f u e r o n  a n a l i z a d a s  p o r  
C h i s a g u a n o  &  U s h i ñ a  
( 1 1 )  
q u i e n e s  r e p o r t a n  q u e  e l  4 7  %  d e  l a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  
e s t u v i e r o n  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  5 0  a ñ o s  a  m a s ,  a s í  m i s m o  m e n c i o n a n  q u e  s o l o  e l  2 3  %  
d e  e l l o s  f u e r o n  m e n o r e s  d e  4 0  a ñ o s .  A s í  m i s m o ,  d e m u e s t r a n  q u e  e l  s e x o  f e m e n i n o  
r e p r e s e n t a  u n  6 0  %  e n  s u  e s t u d i o ,  s i e n d o  l o  r e s t a n t e  d e l  s e x o  m a s c u l i n o ,  r e s u l t a d o s  q u e  
n o  c o i n c i d e n  c o n  e s t e  e s t u d i o .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p r e c i s o  m e n c i o n a r  q u e  e s t e  a u t o r  s ó l o  
u t i l i z ó  3 0  i n d i v i d u o s  c o m o  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a ,  d i s m i n u y e n d o  l a  p r e c i s i ó n  y  
m a x i m i z a n d o  l a  i n c e r t i d u m b r e  e n  e l  e s t u d i o .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e g ú n  P a s a c h e  
( 1 4 )
 e n  u n  
e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  E S S A L U D  –  I q u i t o s ,  d e m u e s t r a  q u e  u n  4 6 , 1 %  d e  p a c i e n t e s  
e n c u e s t a d o s  s e  e n c o n t r a r o n  e n t r e  e d a d e s  d e  4 0  a  4 9  a ñ o s ,  a s í  m i s m o  m e n c i o n a  q u e  u n  
5 9 , 7  %  f u e r o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o ,  r e s u l t a d o  q u e  c o i n c i d e n  c o n  e l  t r a b a j o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  d o n d e  s e  o b t u v o  u n  6 0  %  d e  p e r s o n a s  c o n  s e x o  m a s c u l i n o ,  c a b e  
i n d i c a r  q u e  e s t e  a u t o r  u t i l i z ó  2 9 5  i n d i v i d u o s ,  l o  c u a l  n o s  d i c e  q u e  m i e n t r a s  m a y o r  s e a  
l a  m u e s t r a  m á s  e x a c t o s  s o n  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s .  
 E n  c u a n t o  a l  e s t a d o  c i v i l  d e l  e n c u e s t a d o  s e  m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  s e  e n c u e n t r a  
e n  c o n d i c i ó n  d e  c o n v i v i e n t e  c o n  u n  4 6 , 7 %  y  u n  2 4  %  e n  c o n d i c i ó n  d e  c a s a d o ,  e s t o s  
r e s u l t a d o s  s e  v e n  a p o y a d o s  p o r  D á v i l a  e t  a l . ,
 ( 1 5 )
 q u i e n e s  i n d i c a n  q u e  m á s  d e l  7 5  %  d e  
a d u l t o s  m a y o r e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  e n t r e  c a s a d o s  y  c o n v i v i e n t e s , a d e m á s  
e v i d e n c i a n  q u e  c e r c a  d e l  2 2  %  d e  e l l o s  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  v i u d o s  y  s e p a r a d o s .  E n  e s t e  
m i s m o  e s t u d i o  s e  d e m u e s t r a  q u e  u n  5 2 %  d e  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s  e n c u e s t a d o s  s ó l o  
c u e n t a  c o n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  u n  8 %  s u p e r i o r  y  u n  5 , 3 %  s i n  i n s t r u c c i ó n .  E s t o s  
r e s u l t a d o s  s o n  d i f e r e n t e s  a  l o  o b s e r v a d o  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  y a  q u e  e n  e s t a  m u e s t r a  
a n a l i z a d a  e l  7 8 , 8 %  c u a n t a  c o n  i n s t r u c c i ó n  s e c u n d a r i a ,  e l  1 3 %  p r i m a r i a  y  e l  4 %  c o n  
e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  R e s u l t a d o s  q u e  p o r  o t r o  l a d o  c o n c u e r d a n  e n  p a r t e  c o n  p a s a c h e  
( 1 4 )
 
y a  q u e  e s t e  a u t o r  m e n c i o n a  q u e  e l  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  p a c i e n t e s  d i a b é t i c o s  t i p o  2  
e s t á  c o m p r e n d i d o  e n  u n  3 8 , 3 %  p a r a  n i v e l  s e c u n d a r i o  s i e n d o  e s t e  e l  p o r c e n t a j e  m á s  
a l t o ,  2 2 , 7 %  s u p e r i o r  y  9 , 5  %  c o n  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a .  
 4 0  
 
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e s t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t a m b i é n  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l a  o c u p a c i ó n  
d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  e n  d o n d e  s e  m u e s t r a  q u e  m á s  d e l  5 0  %  t i e n e  u n  t r a b a j o  e n t r e  
d e p e n d i e n t e  e  i n d e p e n d i e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  u n  1 7 , 3 %  t i e n d e n  a  s e r  a m a s  d e  c a s a .  E s t o s  
d a t o s  s o n  p a r e c i d o s  a  l o  q u e  c o n s i g u e n  C h i s a g u a n o  &  U s h i ñ a  
( 1 1 )   
y a  q u e  u n  4 6 %  d e  
s u s  e n c u e s t a d o s  m a n i f e s t a r o n  t e n e r  u n  t r a b a j o  a c t i v o  y  u n  2 7 %  r e a l i z a n  l a b o r e s  d e  
h o g a r .  A s í  m i s m o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  m e j o r  a  l o s  a d u l t o s  s e  p u d o  d e t e r m i n a r  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  s u s  f a m i l i a r e s  s o b r e  l o s  c a s o s  d e  d i a b e t e s  e n  d o n d e  m a n i f e s t a r o n  q u e  
m á s  d e l  6 0  %  d e  s u s  f a m i l i a r e s  p u d i e r o n  h a b e r  p r e s e n t a d o  l a  e n f e r m e d a d .  S i e n d o  a s í ,  
e n  e s t e  e s t u d i o  s e  d e m o s t r ó  q u e  e l  2 1 , 3 %  d e  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  f u e r o n  
d i a g n o s t i c a d o s  c o n  d i a b e t e s  t i p o  2 ,  s i e n d o  u n  p o r c e n t a j e  b a s t a n t e  e l e v a d o  y  
e s t a b l e c i e n d o  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  f a m i l i a r e s .  P a r a  e s t o s  d a t o s  n o  e n c o n t r a r o n  r e p o r t e s  
s i m i l a r e s ,  s i n  e m b a r g o  e s t á  d e m o s t r a d o  q u e  l a  d i a b e t e s  e s  u n a  e n f e r m e d a d  
p a r c i a l m e n t e  h e r e d i t a r i a  y  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  m u c h o s  c a s o s  p o r  f a c t o r e s  e x t r í n s e c o s .  
 P o r  o t r o  l a d o ,  s e g ú n  P a r i o n a  
( 1 2 )
 e n  u n  e s t u d i o  s o b r e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  
D i a b e t e s  M e l l i t u s  2  e n  e l  H o s p i t a l  M u n i c i p a l ,  S J L ,  s e ñ a l a  q u e  e l  4 7 , 5 %  d e  l o s  
p a c i e n t e s  t i e n e n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m o d e r a d o ,  3 7 , 7 %  a l t o  y  1 4 , 8  %  b a j o ,  e n  
c a m b i o  e n  e s t e  t r a b a j o  r e p r e s e n t a  e l  5 2 %  d e  l o s  a d u l t o s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o s  
s o b r e  l a  d i a b e t e s  t i p o  2  y  u n  4 8  %  c o n  n i v e l  i n a d e c u a d o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  m u c h o s  d e  
l o s  p a c i e n t e s  q u e  p a d e c e n  d e  l a  e n f e r m e d a d  c o n o c e n  s o b r e  e s t e  m a l ,  s i n  e m b a r g o  e s  
i m p o r t a n t e  s a b e r  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e p e n d e  m u c h o  d e l  c o n t e x t o  y  d e l  n i v e l  
d e  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  s a l u d .  A s í  m i s m o  H i j a r  
( 2 7 )
 c o n c l u y e  q u e  e l  
4 8 %  d e  l o s  p a c i e n t e s  e n c u e s t a d o s  e n  s u  e s t u d i o  e v i d e n c i a r o n  t e n e r  u n  n i v e l  m e d i o  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s u  e n f e r m e d a d ,  e s  d e c i r  s o b r e  l a  d e f i n i c i ó n ,  d i a g n ó s t i c o  y  n i v e l e s  
n o r m a l e s  d e  g l u c o s a  e n  l a  s a n g r e .  M i e n t r a s  q u e  e l  3 4 , 7  %  m o s t r a r o n  t e n e r  n i v e l  b a j o  
y  e l  1 7 , 3 %  u n  n i v e l  a l t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e s t e  e s t u d i o  s e  l o g r ó  o b s e r v a r  p o r c e n t a j e s  
s i m i l a r e s ,  s i e n d o  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  l o s  p a c i e n t e s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o s  
( 5 2 % )  y  4 8  %  c o n  n i v e l  i n a d e c u a d o .  S i n  e m b a r g o ,  P a s a c h e  
( 1 4 )
 e n c u e n t r a  d a t o s  
i n v e r s o s  a  l o  o b t e n i d o  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  s i e n d o  e l  5 1 , 9 %  c o n  c o n o c i m i e n t o  n o  
a d e c u a d o  y  u n  4 8 , 1  %  r e s u l t ó  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  d e  s u  e n f e r m e d a d  e n  l o s  a s p e c t o s  
a n t e s  m e n c i o n a d o s .  
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E n  c u a n t o  a l  e s t i l o  d e  v i d a  d e  l o s  p a c i e n t e s  e n c u e s t a d o s ,  s e  m u e s t r a  q u e  l o s  
p o r c e n t a j e s  s o n  b a s t a n t e s  c e r c a n o s  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  e l  e s t i l o  d e  v i d a  
q u e  é s t o s  l l e v a n ,  a q u í  s e  o b s e r v a  q u e  m á s  d e l  5 4  %  t i e n e  u n a  p r á c t i c a  s a l u d a b l e ,  e s t o  
p r u e b a  q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p r e s e n t a n  u n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  e n f e r m e d a d  
t i e n d e n  a  c u i d a r s e  u n  p o c o  m á s  q u e  l o s  d e m á s .  E s t o  m i s m o  c o n s i g u e  P a r i o n a  
( 1 2 )
 y a  
q u e  e n  s u  e s t u d i o  e l  4 2 , 6 %  t i e n e n  u n a  v i d a  s a l u d a b l e  y  u n  4 4 , 3 %  r e g u l a r ,  p o r c e n t a j e s  
q u e  v a n  d e  l a  m a n o  c o n  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  p a c i e n t e .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p r u e b a  
C h i  –  c u a d r a d a  ( x
2
)  a r r o j a  r e s u l t a d o s  d i s t i n t o s ,  y a  q u e  d e m u e s t r a  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  e n c u e s t a d o  y  s u  e s t i l o  d e  v i d a .  E s t e  r e s u l t a d o  
o b t e n i d o  c o n  e s t a  p r u e b a  n o s  d i c e  q u e  n o  e x i s t e  d i f e r e n c i a s  s u f i c i e n t e m e n t e  f u e r t e s  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  p a r a  q u e  s e a  s i g n i f i c a t i v o  ( p  =  0 , 4 3 5 ;  p  >  0 , 0 5 ) ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  
a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  e n  d o n d e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s .  
  
 4 2  
 
 
C O N C L U S I O N E S  
 
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  l l e g o  a  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s .  
-  L a  e d a d  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  s e  e n c o n t r a b a n  e n t r e  l o s  2 5  –  
4 9  a ñ o s  d e  e d a d ,  m a y o r í a  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .  
 
-  A d e m á s ,  l a  f r e c u e n c i a  d e  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  s u  e s t a d o  c i v i l  e n  
s u  m a y o r í a  e r a n  c o n v i v i e n t e s ,  e n  r e l a c i ó n  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  l a  m a y o r í a  
d e  l o s  a d u l t o s  t e n í a n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .  
 
-  S i n  e m b a r g o ,  l a  o c u p a c i ó n  q u e  p r e s e n t a b a n  l o s  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  e r a n  t r a b a j a d o r e s  d e p e n d i e n t e s  e n  m a y o r  p o r c e n t a j e .  
 
-  C o n  r e l a c i ó n  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s  s e  d e m o s t r ó  q u e :  l o s  a d u l t o s  
e n c u e s t a d o s  i n d i c a r o n  q u e  t e n í a n  f a m i l i a r e s  c o n  d i a b e t e s  t i p o  2 ,  y  q u e  a d e m á s  
u n  p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  p a d e c e n  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y a  q u e  f u e r o n  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  c e n t r o s  d e  s a l u d  d e  s u  j u r i s d i c c i ó n  m e d i a n t e  t é c n i c a s  
a p l i c a d a s  e n  l a  d e t e c c i ó n  d e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2 .  
 
-  D e  a c u e r d o  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2 ,  
l a  m a y o r í a  p r e s e n t a  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o ,  p e r o  n o  p o d e m o s  d e j a r  d e  l a d o  
q u e  t a m b i é n  h a y  u n  n ú m e r o  i m p o r t a n t e  d e  a d u l t o s  q u e  n o  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  l a  e n f e r m e d a d .  
 
-  E n  r e l a c i ó n  a  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  s e  
e n c o n t r ó  q u e :  d e  m a n e r a  s a l u d a b l e  l o  r e a l i z a r o n  e l  5 4 . 7  %  d e  a d u l t o s  y  e l  4 5 . 3  
%  d e  a d u l t o s  m o s t r a r o n  e s t i l o s  d e  v i d a  n o  s a l u d a b l e .  
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E l  a n á l i s i s  B i v a r i a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y  e s t i l o s  d e  v i d a  e n  a d u l t o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
1 8  d e  A g o s t o ,  s e  c o n c l u y e  l o  s i g u i e n t e :  
-  N o  s e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  e n  e s t u d i o  ( p =  0 , 4 3 5 ;  
α = 0 . 0 5 ) ,  p u e s t o  q u e  m u c h o s  a d u l t o s  e n c u e s t a d o s  t e n í a n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a d e c u a d o  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  p e r o  u n  e s t i l o  d e  v i d a  n o  s a l u d a b l e ,  y  v i c e v e r s a ,  
p o r  l o  s e  c o n c l u y e  q u e  n o  e s  c o n d i c i o n a l  s a b e r  a m p l i a m e n t e  s o b r e  l o s  s í n t o m a s , 
s i g n o s ,  t r a t a m i e n t o  y  p r e v e n c i ó n  s i n o  n o  s e  m a n e j a  u n a  c u l t u r a  d e  e s t i l o  d e  v i d a  
s a l u d a b l e .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
E n  b a s e  a  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s ,  s e  r e c o m i e n d a :  
 
1 .  A  l o s  I P R E S S  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  A s e n t a m i e n t o  h u m a n o .  
 
-  F o r t a l e c e r  e l  t r a b a j o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e m p l e a n d o  p r o g r a m a s  d e  s a l u d  
r e l a c i o n a d o s ,  p a r a  q u e  f o m e n t a n  y  p r o m u e v e n  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  D i a b e t e s  
m e l l i t u s  t i p o  2 .  
 
-  P l a n i f i c a r ,  e j e c u t a r  y  e v a l u a r  m o d e l o s  e d u c a t i v o s  e n  s a l u d  e m p l e a n d o  
e s t r a t e g i a s  d e  e n s e ñ a n z a  –  a p r e n d i z a j e  q u e  m u e s t r e n  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  
y  n o  s a l u d a b l e .  
 
 
2 .  A  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  
 
-  D i f u n d i r  y  s o c i a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  f o r m a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  y  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  s a l u d  c o m o  s o c i o s  
e s t r a t é g i c o s .  
 
-  C o n t i n u a r  e n  e s t a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n d a g a n d o  o t r a s  v a r i a b l e s  q u e  p u e d a n  
e s t a r  a s o c i a d a s  c o n  e l  t e m a  d e  e s t u d i o ,  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  e  i m p a c t o  d e  l a  
m i s m a  e n  l a  s a l u d  p ú b l i c a .   
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DIABETES MELLITUS TIPO II Y ESTILOS DE VIDA EN ADULTOS Y JÓVENES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE AGOSTO, SAN JUAN BAUTISTA, 2018  
VARIABLE DIMENSION 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
INDICADORES 
           DEFINICION 
OPERACIONAL 
ESCALA GATEGORIAS PREGUNTAS 
 
(V.I) 
 
 
Nivel de 
conocimiento 
sobre la diabetes 
mellitus  
 
 
 
 
 
Características 
Sociodemográficas 
 
 
 
 
Social: Conjunto de normas, 
leyes, principios que 
determinan o influyen en el 
proceder o comportamiento 
de los individuos de una 
sociedad. Dicho de aquellas 
cualidades que sirven 
Para distinguir a alguien o 
algo de sus semejantes. 
 
 
Grado de 
instrucción 
 
 
 
 
Ocupación 
 
Es el grado más elevado 
de estudios realizados o 
en curso, sin tener en 
cuenta si se han 
terminado o están 
provisional o 
definitivamente 
incompletos. 
Empleo o actividad sea  
remunerado o no;  que 
ejerce la persona 
 
 
Ordinal 
 
 
Nominal  
 
Escala  
 
 
 
Se operacionalizó de 
la siguiente manera: 
 
- Conocimiento 
adecuado. 
- Conocimiento 
inadecuado. 
 
 
 
Ítems de preguntas 
elaboradas por 
investigadora 
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Demográficas: es el estudio 
estadístico sobre un grupo de 
población humana que 
analiza su volumen, 
crecimiento y características 
en un momento o ciclo. Por 
lo tanto, estas características, 
son cualidades que se 
consideran en el análisis de 
una población determinada 
 
 
 
 
 
Son aquellas manifestaciones que 
determinan el inicio y la 
evolución de la enfermedad 
en el paciente 
 
 
 
Edad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el tiempo 
transcurrido entre el 
nacimiento de un 
individuo y el momento 
presente, se mide en 
días, meses o años y está 
determinada por 
diferentes etapas. 
 
 
Son las características 
físicas y biológicas que 
diferencian a varones y 
mujeres la que 
determinara su 
condición de género. 
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
Ordinal  
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Características 
clínicas: 
 
  
SexoEstado civil 
 
 
 
 
Tiempo de la 
enfermedad 
 
 
Índice de masa 
corporal  
 
Es la condición 
conyugal del adulto y su 
relación con los 
derechos civiles que se 
considera: Soltero, 
conviviente, casado. 
 
Tiempo que transcurre 
desde la fecha del 
diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo II hasta la 
fecha actual 
Es un índice o indicador 
simple de la relación 
entre el peso y la talla 
que se utiliza 
frecuentemente para 
identificar el estado 
nutricional en los 
adultos en la práctica 
clínica. Se calcula 
dividiendo el peso de 
una persona en kilos por 
el cuadrado de su talla 
 
 
 
Escala  
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en metros (kg/m2). Es 
válido para un adulto 
hombre o mujer (de 18 a 
más años). 
 
Clasificación de IMC:  
Bajo peso: <18.5 
18.5 – 24.9 Normal. 
25- 29.9 Sobrepeso. 
30-34.9 Obesidad tipo I. 
35-39.9 Obesidad tipo II 
>40 Obesidad tipo III. 
 
 
(V.D) 
 
Estilos de vida 
 Son patrones 
individuales de 
conducta elegidos de 
acuerdo a las 
circunstancias 
socioeconómicas. Se 
 
 
 
 
 
 
 
Para efecto del 
Estudio se utilizará: 
 
 
 
 
 
Se operacionalizó 
de la siguiente 
manera: 
Ítem de preguntas 
elaborado por 
investigadora. 
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 designan, de una manera 
genérica, al estilo, forma 
o modo en que se 
entiende la vida; no 
tanto en el sentido de 
una particular 
concepción del mundo 
como en el de una 
identidad, una 
idiosincrasia o un 
carácter, particular o de 
grupo.  
 
 
 
Estilo de vida  
 
cuestionario de 
estilo de vida en 
pacientes diabéticos 
IMEVID.  
 
 
Ordinal  
 Ítems contestados 
hasta 69 % es 
considerado 
practica no 
saludable Estilo 
de Vida, 
porcentajes de 70 
al 100 % es 
considerado como 
saludable estilo de 
vida. 
18 DE AGOSTO, SAN JUAN - 201
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A N E X O  N
o
 0 2  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
E S C U E L A  P R O F E S I O N A L  D E  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O   
 
P r e s e n t a c i ó n :   
 
S e ñ o r a ,  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s  s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  
y  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ;  e s t a m o s  r e a l i z a n d o  u n  
e s t u d i o  s o b r e  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  D I A B E T E S  M E L L I T U S  
T I P O  I I  Y  E S T I L O S  D E  V I D A  E N  A D U L T O S  Y  J Ó V E N E S  D E L  
A S E N T A M I E N T O  H U M A N O  1 8  D E  A G O S T O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A ,  2 0 1 8 ,  
p o r  t a l  m o t i v o  l e  s o l i c i t a m o s  s u  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  d i c h o  e s t u d i o ,  e l  
c u a l  p r e t e n d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  a n ó n i m a  s o b r e  c o n o c i m i e n t o  y  
t é c n i c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
 
T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  
l a s  i n v e s t i g a d o r a s  y  s e r á n  m a n e j a d o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  
d e s t r u i d o s .  
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  
p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
 
… … … … … … … … … … … … …  
F i r m a :         H u e l l a  d i g i t a l  
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A N E X O  N
o
 0 3  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
E S C U E L A  P R O F E S I O N A L  D E  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
C U E S T I O N A R I O  S O B R E  D I A B E T E S  M E L L I T U S  T I P O  I I  Y  E S T L O S  D E  
V I D A   
 
                                                                                   C Ó D I G O  
 
P R E S E N T A C I Ó N :  
 
S e ñ o r a ,  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  s o y  B a c h i l l e r ,  e g r e s a d a s  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  N o s  e n c o n t r a m o s  e j e c u t a n d o  u n  e s t u d i o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  D I A B E T E S  
M E L L I T U S  T I P O  I I  Y  E S T I L O S  D E  V I D A  E N  A D U L T O S  Y  J Ó V E N E S  D E L  
A S E N T A M I E N T O  H U M A N O  1 8  D E  A G O S T O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A ,  2 0 1 8  
“ ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  i n v i t a m o s  a  q u e  c o n t e s t e  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s  c o n  l a  m a y o r  
s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
 
T o d a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o s  b r i n d e  s e r á  r e c o l e c t a d a  e n  f o r m a  a n ó n i m a ,  l a  c u a l  s e r á  
u t i l i z a d a  d e  m a n e r a  c o n f i d e n c i a l  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o .   
E n  n i n g ú n  m o m e n t o  s e  d i f u n d i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  i n d i v i d u a l ,  s i  t i e n e  a l g u n a  d u d a  p u e d e  
s o l i c i t a r  s u  a c l a r a c i ó n .  
 
 
 
M U C H A S  G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N  
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“ N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  D I A B E T E S  M E L L I T U S  T I P O  I I  Y  
E S T I L O S  D E  V I D A  E N  A D U L T O S  Y  J Ó V E N E S  D E L  A S E N T A M I E N T O  
H U M A N O  1 8  D E  A G O S T O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A , 2 0 1 8 ” .  
A N E X O  4  
D A T O S  G E N E R A L E S :  E s t a  e s  u n a  f i c h a  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  d i s e ñ a d o  p a r a  c o n o c e r  
l o s  d a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s ,  e n  c a s o  
p r e s e n t e  d i a b e t e s ;  e n c u e s t a d o s  e n  s u  d o m i c i l i o  u b i c a d o s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  H u m a n o  
1 8  d e  A g o s t o .  L e  a g r a d e c e r e m o s  q u e  l e a  c u i d a d o s a m e n t e  y  r e g i s t r e  s u  e d a d  e n  a ñ o s  y  
m a r q u e  c o n  u n a  ( X )  l o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  s o l i c i t a n .  L a  a p l i c a c i ó n  d e l  
i n s t r u m e n t o  d u r a r a  a p r o x i m a d a m e n t e … … . 1 5  m i n .   
 
C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O D E M O G R Á F I C A S .  
 
E d a d :  … … … …  
 
A d u l t o  t e m p r a n a  ( 1 8 - 2 4 )  a ñ o s        (    )  
A d u l t o  I n t e r m e d i o  ( 2 5 - 4 9  a ñ o s )      (    )  
A d u l t o  p r e  m a y o r  ( 5 0 -  a  5 9  a ñ o s )   (    )  
A d u l t o  M a y o r  ( 6 0   a  m á s )               (    )  
 
S e x o :                          M a s c u l i n o  (    )              F e m e n i n o  (      ) .  
E s t a d o  c i v i l :    s o l t e r o ( a )  (    ) ;  c a s a d o ( a )  (    ) ;  
c o n v i v i e n t e  (    ) ;  v i u d o ( a )  (    )   
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :      p r i m a r i a  (    )   s e c u n d a r i a   (    )  s u p e r i o r  u n i v e r s i t a r i o  (    )  
O c u p a c i ó n :             D e p e n d i e n t e  (  )   I n d e p e n d i e n t e   (  )   D e s e m p l e a d o   (    
)  A m a  d e  c a s a   (    )  
C a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s :  P r e s e n t a  f a m i l i a r e s  c o n  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  2 :    S I  
(   )    N O   (  )  
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U d .  h a  s i d o  d i a g n o s t i c a d o  d e  D i a b e t e s  M e l l i t u s  T i p o  
2  :   S I  (   )    N O   (  )  
N I V E L  D E C O N O C I M I E N T O  S O B R E   D I A B E T E S  
1 .  L a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  d e b e  e s t a r  e n  
v a l o r e s  d e :  
 
a )  6 0  a  8 0  m g / d l  ( B a j o )  
b )  9 0  a  1 2 0  m g / d l  ( N o r m a l )   
b )  e n t r e  1 2 0   -  2 0 0  m g / d l  a  m a s ( A l t o )  
2 .  L a  d i a b e t e s  e s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  l a  f a l t a  d e  i n s u l i n a  y  
a u m e n t o  d e  l a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
3 .  E l  a n t e c e d e n t e  f a m i l i a r  d e  h a b e r  
p a d e c i d o  d i a b e t e s  p r e d i s p o n e  a  u n o  
q u e  t e n g a  d i a b e t e s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
4 .  L a  o b e s i d a d  y  l a  f a l t a  d e  e j e r c i c i o  s o n  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  t e n e r  d i a b e t e s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
5 .  E l  f u m a r  e  i n g e r i r  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  
c o n  l l e v a  a l  p a c i e n t e  d i a b é t i c o  a  t e n e r  
m a y o r e s  c o m p l i c a c i o n e s  
 
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
6 .  A l  c o n s u m i r  g r a s a s  y  a z ú c a r  
c o n l l e v a n  a l  p a c i e n t e  d i a b é t i c o  a  
t e n e r  m a y o r  c o m p l i c a c i o n e s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
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7 .  E l  a u m e n t o  d e  a p e t i t o  e s  u n a  
m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
8 .  E l  t e n e r  s e d  a u m e n t a d a  e s  u n a  
m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  d i a b e t e s  
m e l l i t u s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
9 .  L a  d i a b e t e s  p r o d u c e  c o m p r o m i s o  
r e n a l  l l e v a n d o  a l  p a c i e n t e  a  u n a  
i n s u f i c i e n c i a  r e n a l  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 0 .  L a  d i a b e t e s  p r o d u c e  c o m p r o m i s o  d e  
l a  s e n s i b i l i d a d  y  c i r c u l a c i ó n  d e  l o s  
m i e m b r o s  i n f e r i o r e s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 1 .  E l  a d e c u a d o  c o n s u m o  d e  
c a r b o h i d r a t o s  y  g r a s a s  p u e d e  s e r  
s u f i c i e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  l a  g l i c e m i a  
e n  l a  s a n g r e .  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 2 .  E l  e j e r c i c i o  d i a r i o  a y u d a  a  
d i s m i n u i r  l a  g l u c o s a  ( a z ú c a r )  e n  
s a n g r e  y  d i s m i n u i r  e l  r i e s g o  d e  
e n f e r m e d a d e s  c a r d i o v a s c u l a r e s  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 3 .  E l  b a j a r  d e  p e s o  a y u d a  a l  c o n t r o l  
d e  l a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  y  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a  d i a b e t e s  e s  d e  
p o r  v i d a  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 4 .  S e  p u e d e  d e j a r  d e  t o m a r  e l  
a n t i d i a b é t i c o  o r a l  c u a n d o  s e  
n o r m a l i z a  l a  g l u c o s a  e n  s a n g r e  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
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N o  s é                  (    )  
1 5 .  E l  s e n t i r  m a r e o s ,  s u d o r a c i ó n ,  
t e m b l o r ,  d e b i l i d a d  s o n  s í n t o m a s  
d e  p a d e c e r  h i p o g l i c e m i a  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
1 6 .  E l  t e n e r  e m i s i ó n  e x c e s i v a  d e  
o r i n a  e s  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  l a  
d i a b e t e s .  
V e r d a d e r o          (    )  
F a l s o                  (    )  
N o  s é                  (    )  
 
C o n o c i m i e n t o   
✓  A d e c u a d o :  1 1  a  1 6  r e p u e s t a s  c o r r e c t a m e n t e  ( 1 0 0  % )  
✓  I n a d e c u a d o :  m e n o s  d e  1 0  c o r r e c t a m e n t e   ( m e n o r  a  6 2 . 5 % )  
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A N E X O  5  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
E S C U E L A  P R O F E S I O N A L  D E  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
 I N S T R U M E N T O  
G U Í A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E L  E S C A L A  P A R A  M E D I R  L O S  E S T I L O S  D E  
V I D A  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
E l  p r e s e n t e  i n s t r u m e n t o  e s  p a r t e  d e  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ N I V E L  D E  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  D I A B E T E S  M E L L I T U S  T I P O  I I  Y  E S T I L O S  D E  
V I D A  E N  A D U L T O S  Y  J Ó V E N E S  D E L  A S E N T A M I E N T O  H U M A N O  1 8  D E  
A G O S T O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A ,  2 0 1 8 ” .  
 
I N F O R M A C I Ó N  E S P E C Í F I C A  
 
E S C A L A  P A R A  M E D I R  L O S  E S T I L O S  D E  V I D A  E N  D I A B É T I C O S  
1 .  ¿ C o n  q u é  f r e c u e n c i a  c o m e  
v e r d u r a s ?   
T o d o s  l o s  d í a s  d e  l a  
s e m a n a  
A l g u n o s  d í a s  C a s i  n u n c a  
2 .  ¿ C o n  q u é  f r e c u e n c i a  c o m e  
f r u t a s ?  
T o d o s  l o s  d í a s  d e  l a  
s e m a n a  
A l g u n o s  d í a s  C a s i  n u n c a  
3 .  ¿ C u á n t o s  p e d a z o s  d e  p a n  
c o m e  a l  d í a ?   
0  a  1  2  3  o  m a s  
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4 .  ¿ C u á n t a s  t o s t a d a s  c o m e  a l  
d í a ?  
0  a  3  4  a  6  7  o  m a s  
5 .  ¿ A g r e g a  a z ú c a r  a  s u s  
a l i m e n t o s  o  b e b i d a s ?  
C a s i  n u n c a  A l g u n a s  v e c e s  F r e c u e n t e m e n t e  
6 .  ¿ A g r e g a  s a l  a  l o s  a l i m e n t o s  
c u a n d o  l o s  e s t á  c o m i e n d o ?  
C a s i  n u n c a  A l g u n a s  v e c e s  C a s i  s i e m p r e  
7 .  ¿ C o m e  a l i m e n t o s  f u e r a  d e  
c a s a ?  
C a s i  n u n c a  A l g u n a s  v e c e s  F r e c u e n t e m e n t e  
8 .  ¿ C o n  q u é  f r e c u e n c i a  h a c e  a l  
m e n o s  1 5  m i n u t o s  d e  
e j e r c i c i o ?  ( c a m i n a r  r á p i d o ,  
c o r r e r  o  a l g ú n  o t r o )  
3  o  m á s  v e c e s  p o r  
s e m a n a  
1  a  2  v e c e s  p o r  s e m a n a  C a s i  n u n c a  
9 .  ¿ S e  m a n t i e n e  o c u p a d o  f u e r a  
d e  s u s  a c t i v i d a d e s  h a b i t u a l e s  
d e  t r a b a j o ?   
C a s i  s i e m p r e  A l g u n a s  v e c e s  C a s i  n u n c a  
1 0 .  ¿ Q u é  h a c e  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a  e n  s u  t i e m p o  
l i b r e ?  
S a l i r  d e  c a s a  T r a b a j o s  e n  c a s a  V e r  t e l e v i s i ó n  
1 1 .  ¿ F u m a ?  N o  f u m o  A l g u n a s  v e c e s  F u m o  a  d i a r i o  
1 2 .  ¿ B e b e  a l c o h o l ?  N u n c a  R a r a  v e z  1  v e z  o  m á s  p o r  s e m a n a  
1 3 .  ¿ T r a t a  d e  o b t e n e r  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  
d i a b e t e s ?  
C a s i  s i e m p r e  A l g u n a s  v e c e s  C a s i  n u n c a  
1 4 .  A s i s t o  a  c o n s u l t a  p a r a  
v i g i l a r  m i  e s t a d o  d e  s a l u d   
N u n c a  A l g u n a s  v e c e s  S i e m p r e  
 
E s t i l o s  d e  v i d a .  
P r a c t i c a  d e  E s t i l o  d e  V i d a  N o  s a l u d a b l e :  5 9  %  ( m e n o r  d e 1 0  í t e m s ) ,   
P r á c t i c a  d e  e s t i l o  d e  v i d a  S a l u d a b l e :  6 0  a l  1 0 0  %  ( 1 1  a  1 4  í t e m s ) .  
 
